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nO SE DEVUELVEN LOS ORIQIKALEŜ ^
A JX ío  X .  a  o i iy
S m w i p é l á n
Málaga: un mes l‘50 péselas: 
Frov/mm: pesetas trimestre»
Número sneltox 5 céntimos
EBDACClOlf  ̂ ADMIKISXRACIOR Y TALLBSBSi 
MAi^uEUi 10 y 12
Teléfono número 30
n i  A .  R I O  r m R ' U : b l i g .a m m j t L M Ú M
U  M  Jtliliiisit
Sábado 2  de Maneo de  1212
í!e Ésídráaííco* «sá»
4» ‘g í?« saá jisf-aspí^cídr.
«« 0.,R «■»
3911 e s n ü ^ r a
^  Baldcaav de alto y bajo relteve pare orBessaBíái» cíóAi linftacfonee á siánnolest  ̂  ̂ a
^  rdcciBíeadá ai páblico r.o confan'*- . '
calos pate îtados, coa otra» * ■' aríl*
|M)reléaiútiiifabncsp*'-, ■ ‘««Jíactoie» hecbas 
M belleaá. '*'■’* caafes dfet&a s?aebí?p»- . t y colorido.
El Fomento Industrial y Agrlcola.~Mátega
F a irU m  CaUe ^ o n d o s a  fS ^ líe á p ité h a !  m ftn tea a  n ü p i, 14  
Supepfoofatos oi>gáiilcos.--Pol*os a »  h u eso s
fíSrI?“ ^  I§,lea; Paella, 2.—MALAOA.
Indtídablemente les era ide mayor necesi* 
dad y urgencia al Alcalde y al Gobernador 
resolver el recurso de alzada contra el 
acuerdo municipal sobre nombramiento y 
separación de jornaleros, que despachar él
presupuestq de: e§^ aftp^y Jdtiraar; tóa ex? 
pedlentqs de Í6§ arbitrios, éxtr̂ ^̂ ^
Abonos conjpietos para todos los cultivos
püblicq, se hace, se hará y se seguirá ínten- 1 
lando hacer por todos los medios -y proce-1 
dimientos; pero lo otro, lo que se relaciona 1 
con la finalidad primordial que torpemente i 
se  persigue, e ^  no s é  logrará, porqjue e l :
pueblo y la óplhión fmparciai están en el ] Presidida por el alcalde nefini- 
secreto y saben á lo que se tira: saben qué rea; se reúnfó ánceheda Cdrporaclá̂ ^̂ ^̂  Mapicí-
La $esién M anoche
se quiere, deliberadamente, ir á una t ó n -  pal, para celebrar sesión de^áSúridF conVocí'iM iQs cisalés itepeRderán exdiialva-
municipal con miras políticas contra los tórlaí  ̂ s ̂  ; ' atc^dpvéa ru nombramíénío
republicanos, y v îsto é í íuego, conocido e n ; 
sus detalles, desaparece él efecto que bus-}
E^ito colosal de P íIa p  6 aip>cfir.
^ám ero  sensacional
Reina de Ips canciones regionaíéS ?— 
Gran éxito de L ii I^B^eeieelBIai
Éxito grandioso de los I fé p m a n o s  GáiBi8i»ai 
Magníficas Películas.
*'fcurrepte manifiesta en [en el voto psrtfcdar del señor Clntóra,se enta^
sn escrito que én Is sesión oi^naidrcelebrada I ble el recurso de alzada ante la ^ p e i íU rW
por esta Gofpofadán munfcfpal; él 31 del pa 
«edomé de Eñáro, se témaron tres acuerdos 
f^aClonados, el primero con el nombramiento 
íy separadón de todos los em^eados, agentes 
y dependientes municipales en todos los ra­
ímos,’declarando que son de in exclusiva com- 
t^tencla de! Ayuntamiento, exceptuando dnlca- 




¡bífees y Poilcía urbana propondrán* las condl- 
cíbries de edad, aptitud, 'etc; de lbs entpteados
.  ^ 1.  V  “  .  .  ®^t^ordínarlos
sobre huecos y reconocimiento W  pasas v  ̂
almendras. ' * **
de
S jP— inspira en ünaiinalldad 
política, obedece á un déseo dél Áícalde y 
de loa concejales monárquicos y se ha ííe- 
perder tiémpó; ios sé- 
8“^ ¡2 ^ B p ^ ? ? « e s to  y los arbitrios, aue 
se relágo j^  dlréctamente con ia adnnnis- 
traclónipiiidclpal, no otsta su áhtigüe- 
dad en-pódet dél Oolifirnadór, ahí están síp 
que sobre elíós haya recaído résorudón. ■
tanta prisa; es 
más urgénfe qúe er^fcalde y sqs amigos
Hoy sábado á las. ocho y media de la no­
che, se reunirán ,^é l. dflmlclll̂  ̂ lá Junta 
pireciiva dél Cffcüio; Republicano y la Cóisl
GonCürrléron á citíbiláb lóaaeiíuréa mnrÁfo r ‘r***̂ í*® apiima, etc, dé los empféados lea S é n te s ^  íoéseflores concefa-ly
;»Dtaz Romero. Le«í de! Pino, Rute Mwttaez, ?e«o^“- " “ “ ^ «ervldo hayan ' 
ATmralvOcbándtá'ena, López Gómlz, EscobarIen c 
Ríyalí^ ^rxón  Escribano, Sánchez Domín-fdód 
gnez;. Rueda Martin. ValenzueJa García, Abo-i nbri 
^flo Correa, Martín Rodríguez, Llñán Serra*f«oi»,
P|8pán. García ÁVnén-! te] ami 
dro, Péréz Nido, ^nzáfeZ Luna, Mórenó Ro-lr^ míri
« exteaojcdlngrlos y de urgente necesl- 
acalde íúíáf á nombrar los. jocnáteisos da 
ubllcas y policía urbana, como aéí mis- 
irar á los que él hubiese nombrado por 
VQ, dando cuenta aí Ayuotamlenfo pa
gfn organizadora déf;fés|lVáí d tés escuefés meroj García Guerrero, Cuervb Horero Cá-^!ií SW ®««clone, modifique ó. dejé sin efecto 
talcas.^^ . V ^  ^ ifífaató»7,irdn scslón oueél csbU-
a (njiiKffi Acta
Por la presente, se convoca á todos los 
j  V —?-&y« señores que constítiiyen el Coraítéde Con-
I 2 junción republicano-socialista dé Málaga, á
rn^i iectu-íClo a^kuiiu cii lua servigius ae ponera uro
' la .sesión antej'iof, que fué apro-l obrai^bilcás, éncoméndádós pór la féV
^Ayutolentos.
Ipfracclón del 114 da la nti^ma, olvl> 
iioscabo de! artículo 1.® y Í3 del real 
dé 15 de Noviembre de 1909 y perjul- 
r o en os i lclo d licí bana y
y que ese recurso lo redacte cuánto antes la 
íComlsíón Jurídica, para traerlo al cabildo pró- 
xlmo.‘
: El señor Pérez GascénTsé opone á  esta pre­
posición, diciendo que debe aceptarse la resó- 
luc^n gubernativa,
Comoe! edil Ilbetal entrara en el fondo de la 
resolución, el señor Armasa, dice Interrum­
piendo:
h P®*”® cuestión de orden.
 ̂ iPéíf^-qU eé' señor Pérez G áss^  sstá 
cutiendo lo resuelto por la áufbridacr gubsrna- 
’ tlva.
SI esto ya á hacerse, yo me permito tildar 
ílo^resuelto por el Gobernador de Ilegal é Im­
procedente.
La pcesjdepcia llama, la steneddu al señor Pé­
rez Giscon y ésíe-meé 4«é fió pUedé éntablár^ 
se él recurso de alzada ante el mlúlstro de la 
GobérnaclÓnVpor qué es Iniprbcsdénté,
El séítorr Armasa afirma^ que és un error 
crasísimo pretender que cuánto se refiere a! 
nombrandento y tapar ación da ios jornáléros y 
obreros municipales, nó es facultád dé lo# 
Ayuntamientos.
Añad® qqa Pfocedé entajblar el recurso de 
alzada.
El señor Pérez Gascón insiste en la Impro- 
cedencládeósté.
perito aparejador titular, don ]mn SI v 
Amat, solicitando lá plata de aparejador do 
obras munklpafes.
A PerihCnal.
 ̂ De dou José Muñoz Algar>pídIendo se JiísevI» 
ba á.M favor media paja de agua dé Ibs mv 
nantlalés de la Culebra y Alméndral de Rey.
A la de Aguas.
Informes, de comisiones
De la Jurídica, proponiendo se declare r*-. :« 
el expediente de defraudación por el ^
dé cédalaspersottaíes Instruido por el Acrb ■. 
de los Arbitrios, contra doña Concepción ív" . 
na da la Plana.
Se aprueba.
De la de Obras públicas, en solicitud da h . 
vednos y proplétarios dei Pasillo de Sinto D '. 
ndngo Interesando se varíe la Cissiflcadór, ?3á 
dicha vía,
Aprobado.
De la misma,en solicitud de don Joaquín V 3= 
seq, sobre sustitución de un kiosco dé 'raa- ■ 
I r á p r  otro de hierro en la Alameda Prlatí;, L 
SeaprBebf. '
De las (te Arbitrios y Jurídica, en el rec:,.  ̂
interpuesto por don Juan Márquez Garcia r 
tra el acuerdo referente á depósitos y vo?o 
particular formulado ó dicho Informe.
Eí señor García Guerrero, firmante de! vóf j
Ef áéñor Armasa dice que el Ayuntamiento fg^Dejegícjfnde^H^^
ha Obrado dentro de la esfera de su cQmpeten.|fJ,¡cíón Pidiéndose cer.a
cía, acordando que á él_ te corre^onde ja  de-f Se desecha e! voto particular por 21
rñürilelpálés: úná reunión que sé celebrará el lunes Í  (iél ld i,£T i2? ¿ í ? & ‘̂ J 5 r  ®°Í^^^’lA^®  ̂ ^ separación de susem-mift AlTné foVi«an WÁh ¿i „.idEUdolas gt^aclás por la Sidz^nclón concediáafpteadosh asentes v deoendiantes baio eiiva d«.
ros eq laS ,obras___ _ _____
?® Gírculo Republicano deja cajie dé Sálínas.l Se je
.........  ’ ' ' ' Se ruega la ptÉháM’aátetéhéía.
Asmí&s de oficio I, pfiSWerando; que ios artículos^ de slgnacldh y separación de los o^réros. , : L fo ^ ^ e n e S a y ^
i; i  , A ijaMwunfclpalencomlendanálosAyuntaralen-l SI como expresa el señor Pérex Gascón, fC ® e i i s \ -
ministraclón del Ayurifamíento, determihan- 
üo cómo lian de quedar en definitiva sus 
presupuestos para él año actuáí y resol- 
yieníto sí seaprue^an ó no tós árblfrios éx- 
traOrdinarlos releídos,. acordados por lá 
m ^ o r ia d ^ la jq B f i i^  Aspeted^^ ,  
Esta íctica, que, por uu lado, se reduce 
á conferir llegalmente al Alcalde facultades 
que deben sér y siempre han sido deí Ayun­
tamiento, solamente por que ahora.^y en 
él una mayoríá; de concejales republicanos, 
y por otro lado, á diflculfár el desértvólví- 
íniento de la admínIstraciíSh, ténfendo
e 8i >|e óo lóf 
eím Monte Pfó. ; ,
Seécuerda q^ed^ entefai^j 
 ̂O tó  deí don J a 4  Duarfé Vázquez, rénun* 
mandó al qargo dé Conser jé dél Matadero de 
Teatlpos. í
Se adnjlfé la renuncia.
Nota dé lás dbraá ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 18 áL24 del actuáí.
Al Boléttit OfwidP, '■'
Solicitud de la Sociedad «Unión Progresiva, 
conductores de carruajes de Málega»j; pid^do 
se deje §In efecto el acuerdo de sustituir el pa 
rVlmentocje la cqUe del Clster por otro de ce' 
S f e l t e  p«*'Hdopento. y Cpm:ó. udifiécüeá% é1 ‘délltócOTM la imlón de todos los I prohibirla clrcUÍacIÓn dé 'cáfráájé# riór 1m earan'«álifendersé' V rnh<-ArtAraÁf|ng, > '• ’  ̂ ’ flá mis
él ilustré tribuno repu­
blicano hizo táfós manfféstáclonés, nuestros 
correligionarios de Málaga han reparildo mi­
llares dé éjémplarés. ’
CüMtoá pi'bpálén otra cosa, nó persiguen 
más (íbjéto qué' él dé Séihbrar zlzafla en nues­
tro campo, objeto que ni ahora ni nunca alean- 
zaráíi, * “•* V. ■
¡ Y así se escribe la histeria!
p Un. diario jocalsupone ayer qué el señor SOI 
y Ortega dijô  duraiite su estáñela en Málaga, 
que al Partteo repubiieano le pesaba mucho él 
lastre  ̂socialista y obreré.
Preci|aniéntg el señor Sol y Ortega afirmó 
y íátlfléÓítodo te, (;§ptrário. Eejlcltó a! pártídp
• por iá «perfecta afnió....... .......__________¿ la Jnía éstj^ec; * ' ‘ ' ' ......
f^denaacóm uíiáf e ñ e S ñ h t é i S i á . r e -
v ^ e  todos toé Visos dé obedecd^ á un prOr 2
pósitodetermtea^y pre<xjncebited6 crear f f i ^  ®>®
á la Corporációri lín cortfííeto tó s  dé} ©lr^f|éü?éo én qué él 
otro, apelando á todos los hiédíos, á fin de " -- **
. poder décirque' el Ayuntami^to, con la 
níayorfa republicanáí' líá fracasado én su
gestión. .....  ̂ i
Pero esa láctica e if jiéihiásiado clára y 
harto fosca, pará que cón élla sé pueda en­
gañar á las g ^ te s .  Salta á la vista cuanto 
se hace y cuanto se pretende, y serán em­
pleadas en vano esas artimañas que, des­
pués de todQr'realizándose con el fin de 
desacreditar á ios republicanos, no tendrán  ̂
otra GOñsecuéiicia real y  efectiva que la de S
causar grandes perjuicios á Málaga y llevar l
ja perturbación más honda y deplorable á l  ‘Apartir de esta fecha: y ̂ por término de I Pñéó|réydcartóíeÍá€Hér^,ex^
Domínguez estima muy 
atendióte ja  souclfud y pide que pase á la Co­
misión respectiva. ' \
El señor Pérez GasciSn dice que esta solicl 
tud entraña una cuestión legal.
Añade^queiáGorporaclón no puede volver 
de su acuerdo en el sentido dé reformar el pa 
vlmento dé la caite dei Gíster.
Cuándo #e adoptó el acuerdo tuvieron tíem  ̂
po de reclamar los que se consideraran perju 
dieadós.
Termina pidiendo que se rechace de plano la 
Solicitud. V...
El señor Ariqása báéla é^ áfedn̂  ̂ de ésta y 
solicita que se sométa á ía rélmucfóri de la co­
misión correSpOñe^té. ' ' ^
El señor Pé|éx Gsscóir iñsfsté éñ qUe ú6
la marcho y al deseuvolvimíentó admlnls- diez días contados desde el siguiente en íAyuntamténto l p  p^étó h^cér  ̂
tr^ v o  del Municipio; f qrié apáíézta éSte ^édicto en el BotetfnW'^^^^^ cualqüter%qUésé consldé^ ^árjáál^
« el resultado de de la provincia, quédá éicpüe8toÍ®®Í®Vfon/(a «¿íVao*
esas teWiobras ^ e  están realizando, tanto , ál^P^Hcp, qn la Sección ; 4 é  Gontamildad suépehrióp
en la Alcaidía como eh él Gobiertto clvüb 'u e e s |e ; Ayqhtqtolj|n̂ ^̂ ^̂ ^̂  fófíriadcij° gj ge«or* Armasa reoileaue debe oaaar te
AvuhteLÍftfn“® a c t ü a l .  parejajecaudaclóndélérbiíriGdé ihquííl-IsDllcltudáeS^^^
I a 1 f . ihato. |en  votación nominal por 17 sufragios contó 10«
ti « iSPi ® *ddá claridad y i  Lo que se anuncia para conocimiento de] Informe de la Comlslén-de Obras púbílcási
no ttenéla m etíürdudédéqtié d é lo  que se los Interesados, advlrtiéndoles que ¡¡trans-fproponiendo las bases parp él conpurso de 
trata es de crear una situación del todo irí- Qurrido este plazo, empezará el pertodo ! e«*Piédro y reempfedro (te varias calles, 
soíteníble, pata salir luego por é r r e g ís tó r  qé feóóüdáclóh V ó lto ^  hasta el 20 dé L S ® /etírá  eidlctamén para que vuelva áJa 
gastddby man0Seádó,qtié ya no cáu laetec-M aizp  próximo; i  Comisión,
to alguno én ninguna parte, de echar |á  * M áiató 13 dé Éébtéfó de 1912.— El
cutoaá tos republicanos. ñlcam fjoaaaín M adoM f a t.. , u,Esto, Tépétfltíós; I El atealde da cuenta delfavora^^^
mundo- desde un hrlnrínln qa A«tnA^A í  = * * V  i  í Obtenido por la comisión encargada de arren-inunao, aesae un principio s e e m p e z ó á ,
plea s* g t s y p ie t s j  cuy  e 
nomlnaplóii no pueden estar comprendidos 
aquello|[̂  que prestan su concurso manual en las 
obras pübilcas, n! lo® jornaleros dedicados á la 
limpié:^ y pohcíá urbana; él participan del ca­
rácter tega! de los énfpteédoO, agentes y de- 
pendlémtes, por que no obtienen credencial ó 
nombtelnnlente, no sé Ies asigna sueldo anual, 
no cobrán por nóminas mensuales y por ültimo 
no adquieren derecho alguno en concepto úq 
jubilación ó cesantía.
Considerando:Que el articulo l.^del rea! 
decretql.^ 15'de Noviembre de 1909 precep? 
toa q ^  para él cumplimiento de los preceptos 
de la 1 #  municipal, se tendrá tan sólo presen­
te é i té f tv ' '' . „■ . .■
ra BU efecücfón contíeae .dicho reaT decreto'en 
su reglfi 13 relativa al caso que nos ocupa, no 
se emplea la palabra empleado, agenté?; y de* 
pendlentó, consignados éñ Jos artículos 74 y 
78 dé la tey sino la^é Íündph(¿rfo3 municipales ¡ 
en su verdadero valor, átejá toda suposición de 
que pudieran aplicarse á tes obreros y joma- 
tecos; asf es que coraentendo dicho precepto, 
considerarse c(ímb d& la competencia del 
alcalde el nombramiento dey empleados de con- 
suntev, como también la admisión de jornaleros 
que ño pueden ser considerados como funciona­
rios dé carácter administrativo, que son los 
Unicos que corresponde nombrar á la Gorpora- i 
c!óji<mun!clpal. i
Jpposlderando: que el
fundándose en la Ley. ^ñlclpuli él elenidé 
forma parte Integrañj^é^dér Ayuntámfénto, én
toñeééjé preslda^^^ hlfcéíf écüéráo de nSldLd?"**^’̂ *̂̂***
ado el dictamen.
De la de Hacienda, én asunto referente i.
de «di
dé guardtes|con nosotros jos nombraintefitee 
miiñlclháteá. . . ’ ■
Se acuerda, por veinte rotos contra diez, lo!* 
prójítieste por él señor Armáta, relativo ó que I 
se entablé él recurso de alzada, encargándose 
de redactarlo á la. Comisión Jurl(üca.
y
Se lee un oficio del exalcaide, .señor Aibert 
Pomata, dando gradas por el acuerdo de pésa­
me que adoptara la Corporación, con motivó 
del falíedmteñtó de una hija suya.
í - __.1 « El presidente dice que el señor Aibert se
estes momentos bajo el peso ste 
otra nueva desgracia, la pérdida de su herma­
no don Francisco, acaecida en San Fernando, 
y propone que se le reitere el pésame.
Se acuerda así.
Solicitudes
Da doña Aurora Raggte Moreno,pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de dos me­
tros dé uguas de Torremollnos.
A la Comisión Jurídica; .
De déña Emilia Martínez y Martínez de Pi­
ninos, sobre Ídem Idem dé ciñco metros de di­
chas aguas.
A la misma.
De don Luis Mapetíl González Valcárcel, so-GP» I   artículo 114 de la ley? í ll üo  
municipal encomienda á los alcaides la ejecu-L^^P Idem Idem de otros tó s  metros.
clón de los acuerdos adoptados por las corpo-f A la misma.
raciones que presiden, de ia t modo, que su f Urbano Valdés, guardia munlei
mismo Incumplimiento produce responsabilidad ha sido, pidiendo se te conceda la jubl
y  e! 72 de la. propia ley determina que los ""*'**'
Ayuntamientos son tes encargados dé Velar 
pbr ellgOMerno y (hrécclón da los intereses 
teculiares de Iqs pueblos, y en particular en 
cuánto hega réteéfóNéon fñ creaeióñ de ser-*: 
vicios refefe^eeilNornsto de te vfa pública, 
Ccnnodldad é  higiene del vecindario y fomento
ladón;
A la Comisión de Hacienda.
De don Rafael PozoUomínguez, Interesando 
se le nombre matarife de te casa matadero.
A te de Personal.
De ¡08 vecinos y propietarios de te calle del 
Clster, pidiendo que tes obras comenzadas en
Li Torre dél Atabal
ctón dfí A<síflT«ncr̂ ^̂  Terminado el padrón que ha de servir. de la guarní
menté ente la récaudábíón óe fas paten-; cíijs de tiro i..
A” ^f°*^“**̂ *? fesqñéfe^^ 12 de Junio de/ Los propietarios lo arrlendaji entesumá de
Í i  él     é i ' j  ú felóH realicen en.dtóo sitíq ejereí 
3 base Dará udáfcíÓH
s qáé ajtóriiá íálfey de  ( 
pará M venta dé bebidas
a ñ t ¿ t t ? n S . ? p A M ^  én la S^ícián dé eoMtabllidadde este,'
ha retecionadQ cqn los acuerdosíé «Íhírifitrisái v nArfiimifB: miÂ í, go_á Imprevistos. _  . . . .
Se sánctena por el Concejo te labor realizada 
por la comisión.
El rhédico de Churriana
en primer lugar los présupuesíós pám él Matáo^próxltoó^
a ñ o  a r t i m l .  s i n  e a t i / ' f r k n g i .  f n / 1a ' < . í o  « .  ®
 ̂ doaño actutí. sin sancionar todavía, y haden- M á ja^  ^3 dé m r é r o, con ellos lo que nqnea se ha hecho, cep. 
surando y eliminando partidas que el pro- {maoieu,
pío Gobernador séfíót Sifliftartíif sancionó 
en los dei año antéfíor; y en séguhdo los 
expedientes de los, arhlfrtóá éxtraordíná- 
rios, que siendó.su fésOÍucIoii urgente para 
la hacienda murócípaí, se hallan sin resol­
ver ni en un sentido mi
dé
- i El presidente da cuenta al cabildo ds que él 
día médico ñutñérárte de la barriada de Churriana, 
^  se éncüentra enfermo, haiiándose desatendido 
1912.—E1 el servtelópor tal motivo.
Propone qué al supernumerario que te ha de
sustituir se te abóne leí sueldo del numerario,
Publicailps ambos edictos en el Búlétín ¡ 
Oficial Ú Í̂ S t áe Febrero, el plazo de eX-j 
posición durará hasta el sábado 9 déi 
Marzo.' ■ I
, , ,  ̂ en otro, lo cual
prueba la fa líá ^  trltérió y dé drléntacfón 
en que se Mcuentó Oícha autoridad, (jue 
no sabe qqé hacer; y por último jos recur-, 
sos de alzada sobre designación de inspec- 
JOfes mufildpaíes y ftómbráíníento y éepa-
toclón dél personal.dé jbrriaieros pagados
mfeñíras dure la enfermedad de éste.
Éé acuerda M ,
Tubería y cables
I Sq léé una comunicación de! árquliécto mu 
¡ nfcípál, parilcipandó que ál prbcédérse á sacar 
loB clñlleñtbs en e] lugar dóñde ha de coiís 
trufrse te nuqya CaSq Cppffular, se déscubrié- 
I ron uña lúbérlá de laá águas dé Torréteollnos,
n de El Pop.cga^R, para el reparto dei acuerda oficiar á Igsempresas, y que pa
de Stts Ihtereses matarfátes, etc., d e s p r e n d l é n - P ú b l i c a ,  continúen hasta su termlna- 
^qie CDñto éoñsecusncla lógica de los precep- ̂  ®̂ ún, cumpliendo lo acordado, 
jormenclonados que los Ayuntamientos deben 1 A la de Obras Públicas.
Ota W Z  lOS COChCTOS
f e i f  Sé lee 1a solicitud de la Socledtd «Unión
meáldas y uthlzanóp aquellos etementoe que Progresiva» de conductores de cerruajes, sol!
sean precisos para tal ejecución, y si la facul 
taá de designar tes jornaleros no fiiésé dé te 
competencia de aquéllos, se tes privaría de los 
.medios de cumplir y ejecutar los acuerdos mu-1 
nlclpales cuando versai'eií sobre obras ó ser­
vicios que exigiesen el trabajo de braceros, l
citando que en los días festivos da semana 
santa, puedan Circular libremente Iqs cochés 
dé alquiler por las calles de esta dudad.
E! señor Cañizares pldé que se lee él artícu­
lo 49 (Se tes Ordenanzas Municipales,
El sécrétarlo lo hace, y por dicho artl.ulo
1892.
f«®®l‘ nos enteramos que dichos dtes se prohíbe la 
jad  4e adirith y despedir lornaiero# reside en circulación dé carruajes.
y Ayuntaimento, como se ¡ El señor Martín Rodríguez dice que el Ayun-
estsblece en te real orden de 6 de Marzo de tamfeptp^tá óbllgado á observar las pfescrfpV 
«  ^ , , n « ,  o . . . clones de fas Ordenáñzes münlcteales, en tanto
extremo del éstas no se modíffquén, y prbpóñs quélá sfelf̂  
acuerdo recurrido tienden á dar una extansten cltud de los cocheros pase é estodlo de la co- 
y ulceuc® ®1 ®riículo 78 de la ley municipal, mlrión que entiende en 1a reforma del regte-
que es contraria al espíritu y letra del mismo, mentó. ic&m
tp d á ^ z  que en dicho pré(;épto^ar8 nada se i El señor Aboiaflo dlstentéí (te esta propori- 
® ®̂® i®® S¡?®* * 1̂® clón, y solicita que se acuerde conformé élo
í®® que se Interesa por el gremio de cocheros.
Individuo» ^ e  deban ser nombrados por el, Dice que en los días de semana'santa los
' vehículos circulan por algunas calles de ja cta- 
II ?®Ĵ ® parecer más dad, lo que representa,á su juicio,un privilegioIlustrado de V. E. que al Informar a! señor Qo-' — ■ ^ -  ̂ v
Se aprueba este Informe.
Ruegos y preguntas
El señor Garda Guerrero anuncia para el ca­
bildo próximo una moefóu, relativa á tes obiMS 
de adoquinado.
Refiere él incidente surgido anteayer en te 
visita de Inspección girada á \m obras dé la 
calle de 1a Victoria, entre el señor Román "r 
arquitecto municipal.
Al llamar te atención el prliiiero acere.?! rf í 
las deficiencias observadas en dichas obras, 
arquitecto hizo una manlféatación que ení: ¡ ns 
suma gravedad y que te compromete muy vw  ' 
cha.
Dijo el señor Rivera Vera: «Es llegada I?; h> 
ra de que se examinen todas las obras realiza^ 
das por lá Corporación municipal, y entej a 
se verá que no es grava ni arena !o qvje b y 
debajo, si no pledraf de gran tamaño.»
Estas palabras las oyeron varios coacete, 
y algunos vecinos delpuebio da Má.aga,
Tales afírmscfonés, compromítedoras en ex­
tremo para el arquitecto, erií’'afíaíi,ccma querva 
dicho, mucha gravedad-, y anuncio una modín 
referente á todas las. obras resilzadas dufuí^le 
el pasado año.
El señor Sán(?hez Domínguez teferesa 
nás mejoras en él pavimento de la calle J 
Carmen.
É! señor Escobar pregunta s! existen gun  ̂
días que no saben leQr. ni escribir, en contff’ <S« 
lo que preceptúa el reglamesto del; Cuerpo.
Lapiéntase de que, ó pessr da lo que Is ? f ̂  
dera el alcaid», sun no se haya sustlíulá í 
®!>í*ñbto  ̂eléctrico del Pedregálejo. por t: 
billas de filamento metálico.
Denuncia un criadero de cerdos que 
eníina casa de fa calle de! Mar, de la bar«-i 
del Palo.
.P tóque »úi no se ha compuesto el tej^í,? 
de la casa de socorro del distrito de te Asa-
jltin iiH n
á úh0*
Jornaleros y obrerosádiaáf; ññfVSfáartó dé'tó ASáíhbteá dél UfIcO f  d t o l ó  te t^ó n  dé tóstópübUcandsi
caMe. -  ̂  ^ i Sfe lee la resótedón dictada por 1a Comisión
Es, VOlVélflOS á dedf, todo ésto, todo toShtes v don nares afoareWró^ ^  interpuesto
cuantosehacéyoüantoáBórétéfldéénéoh^ ' f f v te tó te n o  Mo^^ de ®cñ®«í* <íúplrta*> Por̂  el Ayunta-
tó  de lo mayoría mun|c|pal republicano del pargriaV ^^S  d o S S Í d e ^ S  ^ sobre.deslgnadón y sepáraddn de los
^ntamientOi demasiado clarOi déníastedb 
sífrafteatívoy dénrasfado hurctov'fiaiia G8n* 
seguir el fin que se persigue, en cuanto á 
^!®^®ditar: y despjtestiglaf á |ps republi-
Secons^uirái sírno lo dudamáSü entor­





2?jSñR|?ñción y el caos á la administración, 
5 Juerga de crear dfflcuífádfel ^  oMfcutos
A m } g :o ske^fión dp nuFstros corrvHgíoniáriós; __
\  y precaria j a  si- ¡41 0 9 liaiiñitii(BÍóii n já m . 3
J S ^  í í  ' Abierto de pnce de te mañana á tres de laito y separación (je tes’ jórñatercS de las ébras 
perjuicto y ett tíhfíí¡' dél ÍHtér^ñ' tarñ® y de stete d nueve de te noche. |púWIei« y policía urbana.
I jornaleros y obreros «ñunjclpales.
Dice así te resolución:
«El Sr. Vlce-Presidente de la ComlsíÓn pró- 
vlpcla!, cpñ esta fecha, me dice lo siguteñté: 
Dada cuente ó esto ComlsfÓñ provfnctel de 
un dictamen del Negoctado, que dice así: 
Visto el oficio que dirige ó esta Comisión 
provincial, el señor Gobernador civil de la 
provincia, Para (jué este ótoánlsmo Infbmie 
i s ^ e  el recujéO'íteótáhdárlntojitefesto por don 
Ilderonso Añtühez Pino, contó el acuerdo del 
Exemo Ayuntífintento de esta capital, en SeSfdri 
i dei 31 de Enero Último, relatívo ai nombramlen-
bernador. con devolución de antecedentes, pue­
de hacerte en el sentido dé que procede revo­
car el acuerdo adootado por el Ayantamlento 
de esta capital en 31 de Enero próximo pasa­
do en sus extreiiios segundo y tercero, y en 
cuanto al primero,declarar que el Ayuntamfeh- 
to no tiene facultad para hacer otros nombra'- 
mientes (jue aquellos que taxativamente y ex
Ei alcalde expresa que este año se^cumpllrán 
 ̂extrictamente tes ordenanzas, 
f Ei señe»* Martín Rodríguez modifica su pro­
posición. en el sentido de que pase ia solicitud 
ó estudio de la comisión, con ehráetér dé ur­
gente.
El; señor Armssa, arpionizañdo jos criterios 
sustentados por los señores Martín Rodríguez 
y Abptefio, dice que áebs accederiie á Iqs dé-
presamentolée^déf«rminan en los artíctílos 74 y seos del gremio de cocheros. ,
í Estima razonable la petición de éstos y Si no 
}cL t M í  existiera la barrera de 1a GfdénahZa, votaría(Se tesfrtoájipntínUsclón él voto particular á favor dé ella. ^  • ?;
‘í®® y® El señor García Guerrero, afenléndose á,Ja
1 el anterior v(3to paritó- . Ordenanzas, el gobernádor debe oír á te Dipu-
lar, la CéÉlslóii provincial, en sislón del Qía taclón provínote! en pleno. ^
f  ê®®8Mra®rte ó j m  señor Pérez QaScón afirma que acordan-
®onfb;*n‘da(! cj)mo lo pro- f do te circulación de carruaje# eh tes días de 
1 jueves y Viernes santórée hleréíi los sentí 
«Vlstay,^conformidad con e Informe em -. «fentos religiosos de Málaga, 
tído por tefliayoría da te Comisión provincia!, \ pide que se rechace de plano la solicitud ^e
he acor(tedo resolver como en el mismo se propios cocheros ^ j c u q u e
pone. í v  I Ei señor Abolaflo Insiste en sus manífestá''
Lo quejengo el honor de comualcar á V. S. f cienes, Lteresando la aprdbacíóñ de su* solící- 
para su conocimiento, el de esa Exema. Corpo-i tud.
ración niüiilcfpal, el del interesado á quien de ______  ̂ __ ____________ __
berá notmcáiséte y efectos conslgulrntes, de- ‘ tra 8,se acuerda que'pase ó la ComisfónTe Re- 
blendo prevéntrle que contra esta resoiucten, forma del Reglamento, 
puede recurrlrsé en alzada ante el El Exemo,
, Pregunta s! á te banda da trompetas d ■ > 
brigada de bomberos, se le concede a>̂   ̂
gratificación cuando asiste á algún acto doi- - " 
sétetlUcen sus servicios.
Se éxtóña (fe !o que ocurre en te casa 
socorro de Churriana, donde existe nada 
que na médico.
E| atólde contesta á los diversos ruego-»- 
E1 señor Abotefte censura que esté coñve
. escombros la pteza
López DOaiteguez.
Pide que desaparezcan lós materiales qi e 
procedentes \de tes obras allí realizadas, hav 
en te Alameda de Capuchinos;
El señor Rulz Martínez, ruega que se tí ? 
sulten los antecedentes necesarios para ve-' 
forma de que dí^saparezca te capilla que h \ 
ente calle de te Victoria, esquina á te
que se halla en estado rulnocsíí. 
antíestéticá j  que offendp al ornato público 
I Entiende que Mdfa cfcder«í* ai obispada « 
solar qiia 6xisté freoto á ta capíilSf par̂ Ei 
pudiera procederse á te reconstrucción de é- 
El señer González Luna interesa d» te p 
ridenda que gesiione cerca de te Empresa dsi 
Gas, que ^specíflqúe en te rreceo s de 'tes 
abonados, Iqs conceptos por tes cuiries se gfi£«
varicOñsu#* "
j d e  qúe sé ordene la ^áápirtelón dél polvo 
en el Pa§!|te dé^feetq pDjmfiigor
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó te sesión á tó  Once y madte. ' :■
tó  Iccsí donde se venden Idichas
aguas hay de venta al detall y al por tn^or, ja­
bones blanco y verñé de primera; pastUtes medt- 
cloajes ypoivQs para barberías.
TODO A PREOO ECONÓMICO
MóMna JCaviáf 1 $.
pailÉrile IH  fliz-iiai;
»  votadÍB y por 22 « f r« !o , “ X!»*» « -1 ^
Sr. Ministro de la Gobernación, en el término 
de diez días,, de conformidad con te que precep­
túa en te báse 1.  ̂de ía ley de 19 de Octubre 
de 1889»,
El séñot  ̂Armasa propone que, como se dice
Dél ofida! de!
.. una I#  Asoqíarion^ide Torifjx y VéleX Mótega,
2 ° e r  r i c ^ r e ^ t e  »
,  . ^maestro quBrii*vaescuéla náíAlimfén
Negodado de H^Iéne donltídb judíete! deT orió t;’alendó «é iteé
0tras solicitudes
día” de*íloBnd̂ *̂ *̂ ”**̂  ̂ (»n(»4in yeInté|ApdrésE^^ ^
Coñcedlda. 3.« Fíjar^te (mofa anuariítehñií¥e'¥tía^^^^ facer los apelos en dw^pétetoa; deatínóitóoae
!'%■v í - s í
;5
I
B á g i ñ a  'lim g iM í»
¡«B
Sábado fS dé  Ha^^ó M
pALENDARio Y cüLrosj/̂ jgo ¡mportaiíte á los abonadlos al âs]
' M a m ■■ ̂ 7 Se ... ft . ' - B '  ̂ . ■ •  • _ „ C1 aImm aI#«« . iMARZO
Luna llena el 3 á lai 10‘42 noche 
Sol *«l8 6*49, pénese 6'132
Semana 9.*.--SABAD0 
%antos M  Aor.—San Lucio. ^  
%anio* ds tttañanü»—Santos nemeterlo y 
Celedonio.
Jabileo para ho?
CUARENTA HORAFi— Iglesia de. Santa 
Clara. ^ "
B if« jWflftcaa.—San Lucio.
[iBuei DE T w  I san
de corchOi cápsulas para botellas de todos coló* 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.' 
(antes Marqués) Teléfono námero.311.
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados e" 
vadas en el servido de alumbrado y caléfacclén á consecuencia de la colocación,pw 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladoresj^^^^^^^^
da en beneficio de sus abonados y del buen servido á «o. o*t.ns más mo*ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros mas mo
demos, de menor consumo y de mayor potencia dp los consumidores deAl hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consum^^^^
erte fliiiao, que .putado con esos nuevos aparatos sin píieSenMrconsumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se les hagan, no pueaen ser
‘̂ 'siíorab™ ados“ fertacÓ m pS M al^^^
gnlSor hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el ^ t a d o r  y. I" «el
“  c S S fa T s t? é n to d o  m oSX ^ dIspMiclín de sus abonados y del público en gene- Esta Compaúla esta en 1000 con reterencla « la clssé dn aparatos que reuniendo
íw iT d ldo  W cí^^^^^^^^ ««reguladores de nlngona;clase.dan un servido verda-
UNICOS FABRICANTES
le lisí Iiln I l'li
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes! 
y Licores,—Calle Enrique Scholtz, 4,
Despacho de Vmos de Valdepeñas Bíafisó y finto
Vinos'Finos de Málaga criádos en su Bodega. ealteCapuetunos n. /5
Cfism T úíiilitfÉ  e n  e l  a f to  1870
Don Eduardo Diez, daeBo del eatableclnilento de la calle San Juan de Dio. n." 26, expende lo. 
vino, ú los siguiente, precios; Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legimo. . . ■ ■





Una botella de 3i4
Pesetas 5‘00 




Vinos Valdepeña Blanco 
I Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00
t 'S S f^ L ° r f ro m s f l! a «  sus sbonados, que en virtud de sús contratos con dicha Recuerda también esta Compañía a sus suonou^^ ios contsdorea van.O ai «n tníar 6 dólar tocar á las tuberías y aparatos como é los contadores y «us
S t S ^ d l n  iSevto a Í L  dídlála^mlfma con objeto en faltas que diwen
lugar á reclamaciones judiciales
JBBSBí
una y cincuenta céntimos para abónar la de la 
Asociación Nacional y el resto para los demás 
gastos que se originen.
4.? Que las opiniones enviadas por escrito, < 
cuando no puedan asistir los socios, sirvan! 
como voto emitido para tomar acuerdos en las 
sesiones. ^
También se acordó enviar ó la Comisión per­
manente de la Asociación Nacional y á la 
prensa las siguientes peticiones:
1.  ̂ Que mientras se llega á la escala de 
sueldos propuesta per la Asociación Naclonalj 
se aumente una categoría é todos los msestros, 
sin suprimirle ninguno de los emolumentos que 
la Ley les concede.
2. ° Que se den mayores facilidades para 
la reunión de los cónyuges maestros, conce 
dléudole derechos preferentes cuan da pidan 
en el traslado dos escuelas de un mismo púa
A b u L a o é n  % 1 p o r  W i » j o v
- D E -
i l .  F ederieo  is ierra  Sucesor de GHiara. 
Ls casu coH-mejor ««rtidb euE«)ailaypredosmS.retod^^^^^ 
nes de Madrid y B arcelgnaj-PM aucata^^
- - M álaga  
-Competencia á los almace*
le adeuda aqueltribudones escolares que 
Ayuntamiento. ■ , ,
Quedar enterados de que la maestra de 
la escuela de San Joaquín de est^ capital 
doña Della G arda Dómine ha establecido 
y sostiene de su peculio clases gratuitas
de adultas. ^
Aprobar el expediente administrativo de 
herederos de doña Concepción del Visso,
3> Que el Estado se haga cargo de la nAÍSíHnfaHa D eSn*^S^director de la 
Caja de Derechos Pasivos del Magisterio. í Alora, que solicita
cultades que la ley le confiere, se sirva orde­
nar al señor alcalde y concejales de la msyótia 
de este Ayuntamlénío, ílqalden y presenten; 
las cuentas atrasadas; y que al formar la orden 
de! día se Incluyan las mociones- ó proposldO • 
nes que las minorías, en Usó dé sus legitlmps 
derechos, tienen á bien presentar. ,
Justicia que espera alcanzar de la recono 
cida rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios 
muchos 8ñó8. .
Cesares 26 dq^Febrero 1912.—Antonio Gil 
Rüiz>
L a  opere ta  en  C ervantes  
La empresa dq la ppqreta,ltajlana,.nos pWe 
anundlar al público que, aun cuándo los espec' 
táculos de esta cóihpáñla son’siempre cultos 
y de moralidad reconocida, ha resuelto anum 
Ú9X Dhsbldneos^ para aquellos qué por 1» 
ausencia de todo verismo artístico, pueden 
ser presenciados por las famliids.
Así sucede con el estreno de la ópera có­
mica Los saiUmbanqüiSyqvñ Xeiiést lugar ma­
ñana domingo.
Esta obra será puesta en escena con todo 
lujo y propiedad, y ‘ccnátltüye uno de los más 
recientes éxitos del teatro mundial, que slnj 
temor de ningún género puede ser oída por 
toda clase de personas,
R e y e r ta
En el callejón de los Baratíos promovieron 
un fenomenal escáriáalb en reyerta, Manuel 
Rulz Qámez (a) Tuerto Gámez y Pedro Here 
día Cortés, siendo conducidos á la prevención 
de In aduana.. ^  , ,R eten id o
A petición del cónsul de, Austria y Hun^rj 
don Rodrigo Ganet, ha sidi deténldo el si3 
dito de dicha nación, Florlan Flalla.
JSt a rb itr io  d é  in q u ilin a to  
He aquí !a tarifa para el pago del k rbltrlo 
de Inquilinato, según el Importe de los alquile#:] 









Vino BSanco Dulce 
» Pedro Xiflien 
‘  ̂ Seco de loa Mentes 
; » Lágrima Cristi 
. » Guinda 
> » Moscatel Viejo 
; » Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hov unn Riiriirial en la Plazs de Rlego iDÚmero 18, «La Merced», Cervecería
Hp nió¿. 9aVcallc Alamos a.* 1, (esquina á la cal e de Marlblanca
leí país
los 16 litros ptas. 7'50
s » » 7‘50
» » » > 6*50
» » » » 11*00
i» » » > It'OO
» P » I2'C0
» » * » 8*50
» » 900
» .» > 3‘00
No olvidar las señas: Sa« Juan de Dios, 26 y calle
• i S i S
e o in p <
también se acordó recomendar á nuestros escuela graduada de ^  
compañeros que se suscriban á un periódico ja creación de un tercer grado en ja  mismaj. 
de gran circulación para obtener así e! apoyo; Cursar al Rectorado la 
de la gran prensa




ján que solicita se le expida nuevo título
Lfsiea d e  vageea^es
_ Ssiíds» fijas del pnerto de Málapí.
Audiencia
Tío y sobrina
En la sala segunda y á puerta cerrada, celebró­
se ayer la vista de la causa seguida sobre infantil 
cidio y asesinato, contra Manuel Pérez Domín­
guez (a) «Parrón», José Pérez Domínguez é Isa­
bel Pérez Sánchez.
Como el juicio se celebró á puerta cérrada, bien 
poco podemos decir respecto á lo que dentro de 
la sala ocurriera, pero no queriendo venirnos dé 
vacío en nuestra cotidiana visita á la casa número 
12 de la calle de San Agustin, afectando la for­
ma de uno de aquellos duehdecillos que tanto te­
mor produjeran á nuestros tatarabuelos, logramos 
escudriñar algunos datos respecto á dicho juicio.
La joven soltera de diecisiete años Isabel Pérez 
Sánchez, que vivía marltalmente con su tío Ma­
nuel Pérez Domínguez, no obstante la diferencia 
de edad 'pues cifraba en los sesenta, dió á luz un 
niño vivo de término y de perfecta conformación 
orgánica, en los postreros días de Noviembre de 
1913, y puestos de acuerdo los padres de la cria­
tura, y el progenitor dé ella y hermano de él res 
pectivamente, José Péréz Domínguez, decidieron 
matar al niño, haciendo desaparecer su cadáver.
administrativo de 625 pesetas. , |
Aprobar el escalafón provincial confec-, 
donado por la sección. I
Quedar conforme con la graduación de  ̂
la enseñanza en Atájate, debiendo crearse* 
secciones mixtas, una á cargo üeidos
maestro y otra á cargo de la maestra.l 
Aprobarlos presupuestos escolares de 
los partidos judiciales de Alora^ ̂ te q u e ra , 
Archidona, Campillos, Coín, Colmenar, 
EstePona y Marbella.
Asimismo fué aprobada la lista de aspi­
rantes al concurso de interinidades, formu­
lada por la ponencia. , .
Y no habiendo mús asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión.
g | vipor trasatláutlcd fraaclg 
P U P isn á
m im  de «»íi puerto el 3 de Marzo, 
pgíSgeroB y carga para Santo», MontevlBea y
BamioB.Aíres.-
D e s d e  I « o j a
27 de Febrero dé 1912.
SMor Director de El Popular, 
Málaga.
Muy señor nuestro: Como no asistió el co- 
Rí , i m..u, .. i,iauuM rrcsposa! Que «806 usted en esta plaza el día
La desnaturalizada madre, ei no menos desna- 25 del corriente mesóla Inauguración ü e^ t
tursl izado tío y el padre de la primera, realizaron 
8u propósito ahogando al tierno Infante, á los tres 
días de nacido, y enterrándolo en una esterquerá 
existente en la «Casilla de Parrón», partido de 
«Hechos de San Juan de Dios», término de Ante­
quera, de cuyo lugar fueron extraídos los restos 
de dicha criatura.
El representante de la Ley solicitaba provisio­
nalmente para Isabel Pérez Sánchez, la pena de 
un año y un día dé prisión correccional; para José 
Pérez Domínguez, ocho años y un día de prisión 
mayor; y para Manuel Pérez Domínguez, diez y 
siete años, cuatro meses y un día de cadena tem­
poral.
Terminadas las pruebas, retiró la acusación res­
pecto á José Pérez Domínguez, sosteniéndola en 
cuanto ó los otros procesados.
II  v«por correo friipé».
|$ i y  ;
ssldrá d« e»íe Raerlo ®l di* 12 da Márzo  ̂adral 
íiasido pasageros, y carga para Tánger, Meiiim, 
Nemours, Orón, Marsella, y cargq con t r a t o ^  
para los Buertos delMedííerfénéo, IadO-Gira«f; 
JüPóaa á a sM *  y N^svf Z^lindlá. ,
' ’ 6 . n ' k  N A  0  A
rrtmeras mátrlaspom titenta^PirtKSlástspesIttleapartt toda elase dtim lflm
DEPOS'TO MALAGIl: CUPPr'
DiT9ceiém Granada  ̂ Alkándî ŝ  kéh^ Ú
Alquileres de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más, de 
Id. dé más de 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. dé más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 










































.  ... „«„£lá. de más de 1 800 en. adelante 15 
Bflmnienaoí  ̂Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua: 
les están exentos de,pago, del arbitrio.

















dlendo cuarenta pertenencias para una mina del M l trabaáp d e  la  nvu;ierr
huHa cén^eíS b to^^  sita en el tér- e I «Boletín Oficial» publica hoy una ley, di*- ;
mino municipal de Gomares. poplemdo que en los eetobleclmlmlentos nq fa-
aTtm flentas de M ollina*  bríléé donde se vendunt^rtkulos por,'mujeres^ t i ja s  J testa s ae  «ea dbíléatbrlo bara el dueñ asfentes
- Ha sido denunciado al juez munlclMl del aquellas! * !
3 por 100l(ii8trlto,4 e la Alaiqeda, Miguel Jiménez : Su basta  ^
" “no onrentre&aTiá varios vendedores de,pe |;  .. . ' ' t  .?
rlódícosunas hojas suéltas, «in pie dfe l̂mprehte, j La Dirección.
tituladas «Fiestas y festejos de Mollina», qne i retrasado hasta él!díe|9 deí cc«^ei|te^ l̂  ̂
se han vendido con profusión durante los p a j ta  para la adquisición de petróle?» con d e w  
senan venumu serle ddtodos los a o s  dé^E s^^» Isados días, y. que se reducéín á^iina
ituai.
Ñ o '^bran^ ien i^q
La Dirección génerál dé Comerció knbm-. 
brado á dón Joáé Aguilera Armeijta, ayúdame 
de la véríflciaíilón óftóial dé contadores eléc* 
tríeos dé esta órovliióla.
Chistes sin sentido, pero aprobóslto para ex­
plotar la candidez, de clerttó gentes. ^  .
Dé la expresada hoja han sido recogidos
ciento cuarenta y siete eiemplares.
El editor tío contaba.al publicarla con la de 
nuncla, número que deblai haber .figurado en 
dicho progrania.r
G ^ fd is  6  ^ CartóÉ
cristal de roca de primera c la^  ' i | | j ^
níquel, prec^ tnbércóiosIS, broníjû ISd |aíatréá-crónicos;
baÜeros desde doce pesetas en ádelante.--Tl-
Ciara ai asiótoago é intéstiii98;ef Elixir
En la calle deCamas fué detenida una mu- 
TS'AIntiáa R̂ ariltin flor SUStra*jer llamada Dolores Espino Pafz,’ por 
clón de un par de ¿ápatcs ó la vecina Qrego- 
rla Tejero Gabéllo.
E pcan dalosa
En la calle de Alfonso Xli ptompvtó un fuer­
te escándalo polores Martas Moreno, habien­
do sido dénunclada ál juzgado correspon-
diente. ^  *T raslados
l5  pSóteattoen adelante.- Cinta elástica darlos anchos’ücan IqSppntípales jneaicos aq ^ p a n a  y »» 
para fajas de señora.--Artículó8 de totogrsfía^ *
—Bazar Níédico Optico Ricardo Creen.— l  Fwffo.íí PM cg-
Plaza del Siglo {eagolaa Molina Latió) '
T om ador jtu rioso
II  vapóf tráístlántlco trancé*- • 
l i e l l e
saidrá'de este paerto el día 16 de Marzo, adral 
asado pasageros de primera y segunda clase _
cargapira Río de Jaaelro, Montevideo y saMiiwa imenor uei m
n^W ortaSaoSíg^R fetrañSfdelliS  t e
^ Porto ttlegre coa tracbordoea Rio de Jaoeltolnl oficial del Gobierno civil de esta provincia,, con ’ reda
- - - Vílía-Concepclóa conlras-  ̂I don Manuel López Herrera. iPué»
El conocido tomador Antonio Loza Torre- 
blanca se encontreba anteayer blasfemando en
la calle de García Brlz, y al Intentar detenerlo 
Ha sido trasladado á la Inspección general I el vigilante señor Fernández Y •o®>2“®rdja| 
de Sanidad Interior del. .mlnlrterta de la Oo-
con varias contusiones leves; pudlendó, des
Jara la Asunción y
ProgresOtCitcülo Republicano de esta ciudad, 
y siendo compradores del periódico que tan 
buena campaña hace en favor de los Ideales 
que representamos, nos tomamos la libertad 
de notificárselo por si tiene ó bien publicarlo.
En la visita que hace poco tiempo nos hizo 
nuestro paisano y correligionario don Suverlo 
Rulz Martínez, en una velada nació la Idea de 
fundar un Girculo Republicano cuyos fines 
fueran la reorganización del partido y salvando 
Infinidad de obstáculos y venciendo apatías 
y negligencias de varios amigos, se ha podido 
con el esferzo de todos fueran realidades las 
aspiraciones de muchos. E! acto del domingo 
pasado resultó brillante, no desocupándose en
..ordo éa Montevideo, y para Rosprlo, Ips paertosl Enviamos nuestra más cordial enhorabuena d r al rebelde tomador, que ingresó,en lâ  cár-
de ¡«ribera y los de la O
Pauta A-ísass íGSiile) so* wsi»wuihw, «h i |ado.
AIrss.
P m  Informes dirigirse á sp constenatarlp} don 
Pedro Gómez (3iafe> calle de Josefa Ugarta.Ba- 
hriestos, 26, Málaga-^
á tan Inteligente funcionarlo, por dichoI trasboroo, en puesos | “
Para el cargo que ocupaba, ha sido nombra 
do don Ludovlco Barrera Montenegro. 
IH en to co p in ii D a rw
tras-fcel.
Del suceso se ha
A L M A C E N E S  
- D E -  
y
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y  Sagasta
lauiu a.«o witv/v. Hz«v.aoa«v,o. g -------------------- . - j  í Ests 0*88, síemprc:06*6088 de coHipIaceráSU
También apreció la existencia del delito de In^todo el dia las dlfejrentes dependencias numerosa clientela, ha h^hojmoortante^
humación ilegel, dei que considera autores á Isa- ......  “  * ’ * “* . . ... . - - ~
bei Pérez Sánchez y su tío.
Después de los informes del Fiscal, señor Qar
_ dado cuánta al juez Jns;
. tructor’ del distrito de la Alameda. ^ . -
I L a  C lim ato lóg ica
Bajo la presidencia del señor don José Car-
Maravilloso remedio contra resfriados y en* i* los Bruna se reunió Óí/in¡órcblés 2^^ "o-
fermbdades crónicas de nariz y garganta. f che, en la Escuela de Gomerci,o,para
la Jutita de 
celebrar se-Unica en su clase en España. Premiada por • Cioblerno de esta Sociedad,
varias Academias „de Medicina extranjeras. Un ¡alón ordinaria. *
frasco de MENTO CORINA 3 peseras; Unaf Leída y aprobada el acta de la anterlor,^fué 
cala con el frasco de MENTOCORINA y pul-“sancionado el estado de ^cuenta* PQ^espqp- 
™eriz” d!>r e s p e d í  9, diente el mee de Enero príxlrao paendo, pre-
De venta en las prlnclpales.larjnaclas. [ sentado por Tespréi la.
E l  e m e ia u i .» .»  e »  Í« »  C o rp o ra -  A conflnnecldn ee leya «na
da Valdecasas, y de los letrados defensores se­
ñores Blanco Solero y Díaz de Escobar, el presi­
dente de la sección de Derecho hizo el resumen 
de las pruebas, dictando los jurados veredicto de 
clarando que el hecho constituía un delito de in­
humación ilegal.
La sección de Derecho Impuso á la jóven Isa­
bel Pérez Sánchez, dos multas de 150 pesetas y á 
su tío dos meses y un día de arresto mayor, pero 
como ambas penas las tienen cumplidas con el 
abono del tiempo qué han estado presos preventi­
vamente, una y otro fueron puestos en libertad.
Señalamientos para hoy 
Sección 2,^
Antequera.—Homicidio por Imprudencia.—Pro­
cesado, Enrique Vázquez Siles.—Letrado, Sr. 
Blanco Solero.—Procurador, Sr. Berrobianco.
d o n e s  a c
coñata‘eÍ'éSflclo7PoriVn¿che enla velada'seiíñtiáSjOT 
pro.aad.rsa vario. dUcamo, por M prezldaatai^un»^^^^
galos en cubre corsés, tóhallas, género de ptínto. I Esta noticia, publicada por la 
Piézas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza úe 20|ci.u8ado profundo asombro en la opinión puDll- 
metrosé ' f ca y muy particularmente entre los Industria-
Alfombras con 25 *0i0 de bala y tapetes mesa. fies y comerciantes. . ,,
¡Verdadera ocasión!  ̂ x, I Nadie se eXoUca elislgllo con quense ha He-
Lanas doble ancho para señoras á 30 c é n t i m o s é í  propósito de
acaparar los cargos en la nneva directiva de la
Presidida por el gobernador civil, señor 
Sanmartín, se reunió ayer tarde la Junta 
provincial de instrución pública,
Asistieron la señorita Luengo y los se­
ñores Díaz de Escovar (D. N), Gómez 
Cotta, Sánchez Balbl, Rosado Morerió 
Calvete Santiago y Bertuchi.
Leída y aprobada el ácta deía sesión 
anterior, se adoptaron los siguientes acuer­
dos;
Quedar enterados del movimiento de 
fondos y de personal.
Quedar asimismo enterados de la terna 
propup.sta para cubrir la vacante del señor 
Aparicio Vázquez.
Aprobar la instalación de la escuela de 
ñiños de Humilladero, en la nueva casa 
propuesta por aquella Junta local.
Que informe la inspección acerca del 
traslado de Ig escuela de Fuente Piedra.
Aprobar la propuesta de premios formu­
lada por la Delegación regla á favor de do­
ña Delia García Dómine, doña Dolores 
García y don Francisco Castillo Bravo; 
maestros que dirigieron la colonia escolar 
de vacacionesá - ' ' ' " '
Solicitar de la Superioridad que se den 
las gracias de real orden á las maê tira% de 
Málaga doña María Sierra Herriáíidez, y 
proponer para la cruz de Alfonso XII áilo- 
ña juana N. Muñoz Fernández y doña An­
tonia Redo Corillo, por la creación y sos­
teniente de clases gratuitas'de adultas, y 
por el celo y competencia con que realizan 
la labor que les está encomendada.
Ordenar al alcalde de Iznate que abone 
á la maestra doña Rafaela Castejón las re­
tando á losreünidoa para que como un solo; 
hombre trabajen por el engrandecimiento del j 
partido y prosperidad del Circulo.^
La Junta Directiva dé la referida Sociedad 
la integran individuos qué pettenécen al Co­
mité de Unión Republicana, Autónomo, pues 
aquí no existe más; que una sola agrupación 
republicana que aspira solamánte ^prestar su 
concurso al hombre que salve á España del 
actual estado en que se encuentra. ^
Gradas anticipadas y se ofrecen de usted 
y de la causa republicana sus más attos. y 
affmbs. amigos y correligionarios q.b. s .  ni. 
El secretarlo, José Gallardo.—^  ° B.° E! 
ipttúóexAi&s Anastasio PeínadOm 
Junta Directiva
Presidente: Don Anastasio Peinado Jai­
me.
Vicepresidente: Don Antonio CarrllioCru- 
C68«
Tesorero; Don Eladio Calle Maroto.
ContaderBDon Cándido Jaime Cano.
Bibliotecario: Don Manuel Gómez 
lera.
Don Francisco Rublo delaCa-
metro.
(Harina fosfatada y Cacao) Alimenta com­
pleto para.nlñosy personas^débiles. v r
Recomendada  ̂por-lps mejores médicos^
' '  C o la c n c id n i  ■ ' V; .
Joven de 16 años con título de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módKp, en 
alguna oficina ú escritorio.
En esta, ndmlnlstra.clón Jnfqrmaf'án.
Se admiten suscrlpcldnéá en la calle de ̂ Hf* 
neatrosgjíiüfaero 16, don Juan, González rérezi
Una cochera en ía ¿aha húmero 26 de l« 
calle de Josefa ügarte Barrlentó». ^ > .
El plsp prindpal 4e la casd nutn*. 26 de |a 
calle, Atcazahfflg^ ' '
K  l í Á  L  I Z A  G i ;0  N
Muro y Saenz
ü ii  Liq|eiide® iéi
VeisdenVino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16>2i3IUros. >
. Secos de 16 grsños da 1911 á 5 pesetas, 
s » 1910 é 6 pesetaiTi 
» p 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas. 
Dulce y P. X., 6; moscatal, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrhíiá y cólor, de 8 á 50 pesetás.
La formación -de tín nuevo' Reglamento, jjta 
se ha procurado nO dar á conocer hasta ultima 
hora, y la Introducción en el mismo de una es­
pecie dé artículo 29 de la Ley electoral han fa­
cilitado los medios á la antigua Directiva pato 
reelegirse en su totalidad, sin consultar la vo­
luntad del Comercio, porque el artículo 38 solo 
exige un pequeño número de firmas para ser 
proclamado candldáto^f-aun para ser elegido 
definitivamente, ^  „
Todos sabemos como se recogen estaa fir­
mas y el valor que tienen, y fa nueva Junto
CotjiúhlcacIÓn
de la junta de Damas dé la Cruz Roja, rélá 
clonada con su Instalación para .una Tómbola 
en él paseo de Heredla, düraiitélas f leátaé qué 
se celebren el próximo Agosto.
La présldencfa dló cuento dé las gestiones 
realizadas acerca del anterior aáunto, qúe- 
dando la Junta enterada. > _
Respecto á otra carta dé la Junta de D imas 
constituida bajo la presidencia dé lá relha, 
para arbitrar recursos con deqtlno l  los hérj- 
dos y familias delps müertq«pn Cémijaña, :sé 
acordó contestar laniéntando prófáridamente 
i  que la falta de Ingresos en este carnaval, con 
!2*-"ntivo de haber tenido que suspender la So»
De la proviBCpa










Don Mariano Carril Flores.
Don Antonio Aguijar Artacho. 
Don Francisco López Colladas. 
Don José Gallardo Calvo. 
Don Francisco Daza Or»
rea!
Vtea^e^^ro de vino, á 4 pesetas.
se vende un automóvil de 20 CfdJS-
qbrogarse la representación quq ostenta sin 
escarnio de la moral y de la Justicia. .
El caciquismo local, que parecía Irse deste
fáíjrffiiThar1ñsrc¥»!a«S? las Corporaciones, Impidlenco loables Inl
Dejar pasar sin protesto actos como el que 
denunciamos,demostraría un completo abándo­
se áiqnilaupisos y aimaceries démbdérj^cons- 
trucefón coR' vIfeíg» si par en 1«. cálle'Sbméra íi.® ^
f  S ebn mí?íor éléctrlco ’pisira'B! servicisi de' agásluo de nuestros derechos y un rebajamiento so
y Almacéne» espatlbeos dé losllamadlbi de Cara 
pes.
Mmtitoria, Aluníeáa S í
Envista de la ihéflcacla délas géstlóñes 
qué viene pracflcarido el concejal republlcario 
del Ayuntamiento de Casares^ don Añtonlo 
Gil Rulz, ha presentado en este Gobierno civil 
el siguiente escrito: , . , ̂
«Exemo. Sr. Gobernador civil dé la pro­
vincia*
Antonio Gil Rulz, natural y vecino de Ca­
sares, casado, Industrial y concejal de este 
Ayuntamiento, á V. E., con el debido respeto, 
expone: Que desde 1.® de Enero próximo pá- 
sádo Vléne pldlertdolá liquidación del presu- 
Dueeto del año,anterior, sin que hasta la feclia 
se haya prbcedldo á ello; que las moclonés. 
que presenta á la alcaldía para poder tratar 
del raa! estado, de los. servicios municipales no 
se Incluyen cn-la orden del día; que este mu­
nicipio debe.á la Hacienda más de 190,000 pe­
setas, siendo responsables de su enorme dé­
bito los concejales actuales por no haber he­
cho á su debido tiempo fa oportuna liquida­
ción, y como el que habla no puede ni debe
aceptar esa responsabilidad, , ,  . ,
SUPLICA á V. E. que, usando delasfa-
C a té c i^ in o  d e  lo s  m a q u in ie te e  
y  f e g e n e p o s
5.  ̂ edición
Muy útil para manelar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
geniaros de Lieja, y traducido por J. Q Malgór,
las minas de Repcín.
Se vende en la Administración de este periódi­
co á ‘50 esetas ejemplar.
¿lal Indigno de todo hombre capacitado de sús 
deberes y derechos sociales. , . , . .
Málaga y Febrero. Í912.—/ .  de Somode* 
villa.
J u v e n tu d  R epub licnn io .—V oladn
El próximo domingo 3 del actual,ó las nueve 
de la noche, se celebrará en el local de la ju­
ventud Republicana una velada recreativa por 
el célebre Ilusionista mego Glordanq.
B̂T'
peátina. y cbatéíS»-' "”Wúa atéiider . « a
R e te n c ió n ,
En la villa da Cómpeta ha sido datenHo por 
la guardia civil, el, vecino de dicha locpqad 
Rafael Romero López, como autor ;deja corta 
frí^idul^qta fíe garlos ;Pln̂ ^̂  ^
O eu p a p ió n d eu n a rm a , 
La guardia civil-de! puesto de Santa Amalis 
Jia denunciado ante el juez municipal de Alhau-
rín déla Torre, á un sujeto llamado Jqsé Fer*
náridéz García, por ocupérle úna escojtets, sin 
la debida licencia páre éq,riso,
Por la presente se liivlta á todos los séñoresljujjjo,
R S "  ¿ « . a S r a n  ¿ 1 -^
[unta y como seguramente hau,.2 '̂'®®«®» 
contribuyendo con parte de lo que huDib...- 
recaudado, de poder realizar aquellas flestog- 
Tratáronse, después, otros asuntos de ré- 
glrnéii léteflor; y Sé levantó la sesión á las 
nuéve>
A p tié u lo s  f tf to g p á f ic o s
Placas extra rápidas especiales para retcar 
tos en galería, asi como para todo trabajo, ál 
airé hbré, á los precios algúlentes:
6 l¡2por 9, r i o  pésetoé, 9 porT2, 225 Id. 
10 por 15, 3'00 Id. 13 por 18, 3‘50 Id. 18 por 
24,7T04demK" - - ■ ‘ ‘
Tarjetas postales al bromuro;el 100 3 '^  pe 
80t88»'
Bazar Médico Optico. Riéárdo QréenV Plázn 
del Siglo (esquina á Molina Larlo).
R eodo
Angel Rodríguez Delgado se encontraba en 
estado de embriaguez éií la calie deLarjos, 
escandalizando grandemente, por lo cual)|fué 
detenido. f  ■
ÍJiéééhediente
Por desobedecer al guardia de seguridad 
número 78, ha sido denunciado aljuzgado mu 
nlclpal de la Alameda el cochero-Aifqnso Cha
i
Se ha presentado eri ésláfComándáñcíá de Ma- 
Hna el segundo comandantédon ívtenuBl <te Lassa- 
jeta y Salazair, que se. encontraba disffutanqp ae 
licencia.
Ha sido pasaportado para Melllja el contador de, 
fragata don Rodolfo Egidió Soler. ' „ ^
llualíñeriíS lo ha sido para Puerto de Santa Ma-
ríafel raarlneró Jyan Áhtonio Mano.
Lafuerzadé catáblneros d?!
Bermeja encontró abandonado eñ Ja playa un b 
rrll dé vino.
MuqmÉ mtraáoM ar^r 
Vapor «Andalucía», de Algedras^
» «Vicente PuChol», de Meiila.
» ' «Cabo la Plata», de pédiz.
» «Valencia», de Almerl^
Balandra Upsé Cubero», dé Qlbra tar.
Buqués despachados
Vepor «Trieste», para Qárrftcria. .* «VicentéPuchol», paraMelllla.
» «Andalucía*, para Ahneríd.
» «Valencia», para Almuflécarv .i 
» «Echo», para Hüll. ^ . , ,, ,,
» «Cabo lá P(má»»'bafá Báréetona<
miembro de la citada Asociación y exdirecior deLoclos y subvenclonlstas que deseen asistir á
E l Llnmrú
Fernando Rodríguez' 
SANT OS ,  14 . - MALAGA 
Eaíablecimisntp de Ferretería,. Exíería de Oo- 
eina y Herramientas de todas clasesr 
Para favÓreger al público con precios nmy ven- 
(ajósósr sé venden Lotes , dé Batería dé Cociriá, 
de p esetas 8*40, 3, 3‘75, 4'50,5‘15, 6‘25; 7,9, 
i6‘99< 12‘9Q y i9‘75 en adelante hasta 50 pesétás.
Se hác9 un bonito regalo á todo diente qu'̂  
pre por V: lof de 25 peseta».
Bálsamo Oriental
Callicida inlalibie curativo radical de Calió», 
(jjos de (Salios y durezas de ios pies. r
De venta en droguería y tiendas de Quincalla'' 
Unico représéritanto Farriafiáo Rodfígtíci, Fé- 
fretaría «El Llavero _
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A-ceidentes d e l  tra b a jo  
En el negociado de Reformas Sociales de,es 
te Gobierno civl! se han recibidos varios par­
tes por accidentes del trabajo que han sufrido 
los obreros Carlos Núñez Hernández, Rafael 
Splterl Romero, Manuel Pretel Molina, Fran­
cisco Muñoz Muñoz, Sebastián Muñoz, Andrés 
« .  ̂ «Vareas Rodríguez, Salvador Moreno Conde
____ _ , Sociedad Económica de |i^aniie| Arlza Conde, Pedró Albarrácin Mella
Amigos dél País, pata'tratar de tin asunto dé|¿Q jygj, Domingues Vazquéz, Bartolomé Po 
gran Iriterés para los maestros privados. i; rras Pozo, Juan qo 1* Rhbla Robles, Bernardo
Se ruéga la puntual asístenclu, |  Sánchez Qónzáléz, Antonio NaVárro SMeife
iiD olo i*  d é  m u e l a s l l  ¡ José Rufz Díaz, Antonio Ramos Gallego, Enri
Desaparece en el acto con ANTÍCARIES : que Rodrigue:^Jaime, Franciscp Garda Ma
dicho acto acompañados de sus familias, 
i Málaga 1.® Marzo de 1912.—El Secretarlo, 
Joaquín García,
A sociación  gen era l d e l M agis­
terio
Mañana domingo, á tas diéz, celebrará esta
Asocladón junta general de segunda convoca 
torlé, en el local de la
Dte ínstruedón públiea
En la Delegación regla se ha recibido «nadministrativo de mil pesetas, en favor de la maes
tra de CampanlJas doña Mafia Juliana Pératno.
Desde el día 26 del pasado mes son diarias las 
clases nocturnas de adultos en la escuela naciona 
de niñas que dirige doña Juana N* Muñoz.
Se ha designado al facultativo señor RUquerpa' 
ralá inspección médico-eifcoiar dé' la escuela la u raeu t 'B rwi i uc j»los Santos Reyesf Initalada en,la calle Madre
Dios.
LósrmaestroB públicos han partldpadó á la ̂  
legación regla, que ceden un día de haber en Den 
flClô de los soldados heridos en la campana ob 
Meillla.
«LUQUE»
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
P erten en cia s  .
das y Miguel Guerrero Muñoz.
\ C am ino vec in a l
I La Jefatura de Obras públicas propone á es 
¡ te Gobierno éivll que se declare dé utilidad pú«- 
Don Tomás Gutiérrez Vázquez ha presenta- i bllca el camino vecinal que va desde la carrete* 
do en esta Jefatura de minas una solicitud, pl-^ra de Ballén ó Málaga á Archidona,ñ '
El auxiliar de la escuela nacional ¿e n!̂ °̂  m 
Campillos, don Bienvenido Navarro Pcñalveri 
sido nombrado para lá de Chelva (ValencisJ.
La auxiliar de Casares doña Mana Lmsa adía Chust, ha8ldo ríomb,ra,da parala,€8caeiam
de, Vallat (Gáste lón)., . , „  ,<nn luánEl maestro dé Cuevas dé^O” Marcos, don J 
Alcázar Vallcaneratha sido nombrado para la 
cuela dé Isla de Palmar (Valencia).
JP^ Îlina te  rpw m WJÜ j t O J P V J Ú A M Sd h a O o llS  4 e J U a r* a  Oé 1 9 1 0
La auxiliar de h  escuela de píírvulos de Vélez pintamente ^eatltlldas.
Málaga, doña Ana Morera Domenech, ha sidoj E5tl*SS^Ue el éxito de Jímeno 86 
nombrada para la de Jijona (Alicante). í s á ^ a a r lo .
Por el Rectorado de Saaada e e - h r c S a c e d l d o i , <>« '»W > -  
licencia por enfermo ari^eíBtro'^de Periana, don j i
Gabriel Moratalla M ojCy al auxiliar de Campi* I, Advierte que ios craservadores^se preponen 
líos, don Bienvesido Navarro Peñalver. I *>■ analizando la gestión administrativa del Qo'
_  I Werno, para herir su suscepttblíldad, pero se
Ha tomado posesión de su cargo el maestro í equivocan en sus planes.
propietario de Benalauría.don José García Flores. Tengo noticia—añadió—de qqe Besada va á 
hacer un discurso por todo lo altó, censurando 
nuestra obra económica. Estoy seguro que en 
sus ataques tirará ó florete, pero no empleará 
la navaja trapera.
Dice que déla huelga de Inglaterra tiene 
malas Impresiones y escasas noticias. 
I n s t a n c i a
Ha llegado laJnstancla sobre la prisión de 
Messeguer.
Inmediatamente se telegrafió al comsnd^.te 
general de San Fsrnándo, quien Contesta que
Detogaclóa de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 45.018 95 pesetas.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido ncrabrado 
auxiliar subalterno de la zona de Alora, don Mi< 
guel Márquez Gal!ego,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda uní Hnfoiioo ««.. /.«...-i.- 
depósito de 218‘50 pesetas don Tomá8GutIérrez|®®^^^ -^-'®?_fi8í'^—'bO>
Vázquez, para gastos de demarcación de cuarenta  ̂ ^ F il* n ia
S d S S d / c o S K '  Han .Ido firmad», l „  algulente. dUpodclo-
nes.
Da Marina.
Nombrando jefe de primera de la sección de 
personal, a! capitán de navio señor Gómez 
Cano.
Idem jefe de Estado Mayor de la escuadra, 
á don Manuel Antón.
Concediendo el mando dei Carlos V, á don
Por la Administradóii de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona* 
les de los pueblos de Benalauría y Canillas de 
Aceituno.
El Ministerio de la Querrá ha concedido los si
gulentes retiros:
Don Alejandro Baller Sanjuan, teniente coronel inanufn Prlspllv 
de lufantería, 487*50 pesetas. i*'
Agustín Alégre Ramírez, guardia civil, 22*50 j  ̂ u a
pesetas, ' I Aprobando el presupuesto relativo á





Por lá Dirección General de la Deuda y Clases: 
Pasivas han sido conceididas las sígitiéntes pen- 
lionés: '' ■
Doña Felipa Moreno Sanz, viuda del coronel 
don José Fernández Cesteño. 1 600 peseras.
Doña María de las Angustias Mazer Bárcena, 
Viuda del inspector médico segundo de Sanidad^ 
Mllltar,don Manuel Acal Rógaut, 1.6Q0 pesetas.
Hoy cobrarán en la Depositaría Pagaduría de 
Hacienda los haberes del mes de Febrero ültlmo,| 
ios individuos de Clases Pasivas, Retirados por 
Guerra y Marina.
Con el emplsu del Linimenio anUrtsUmútice 
Robles al tíeido Máüeiüoo se curen todas Isw afee* 
clones reumáticas y  íotosés loculizadus, iÉgu4u«i 
d crónicas, desapareciendo las dolores t  les pri- 
meras fHcciones, como «sfmisiaa k s  nenralgk^, 
por ser an calmante poderoeo pera toda clase d@ 
dolores. De venta en is furmedia d e # , dej(;|f^,' 
sucesor de Qonzék» Mssf IL ? iís'Ís*
cioales ferniffcks. .. . . . .
G f ^ e n i ie s  A l m a c e n e s
F. MASO'tORRUELLA
para las níebiaa, con destino á los 
Trafalgar y Tarifa.
Ordenando que las vías Inferiores á un me> 
tro de anchura, en explotaciones mineras, dis­
fruten igual beneficio que Iss dedicadas al 
transporte de minerales por medio de cables 
aéreos.
Estableciendo df&tindón entre los sobrestan­
tes.de obras que Ingresaron antes del decreto 
de 14 Febrero de 1910 y los que lo hicieron 
posteriormente.
C o r t e s í a
El comandante López Ochoa, herido recien­
temente en Melilla y ascendido ayer á tenien­
te coronel, ha cumplimentado áí rey'. 
R e u n i ó n
En el Senado reunióse la comisión que en­
tiende en el„ voluntariado, acordando dlctaml' 
nar.
E s t u i i i o
La comisión de Tribunales industriales ha 
continuado el estudio del proyecto respectivo. 
V i s i t a
Una comisión de Ingenieros, industriales visi­
tó á Qasset para entregarle el proyecto de re> 
glaménto estudiado y redactado por los Inge* 
uleros de caminos, para que pueda servir de 
base al cuerpo de industriales, quienes lo acep­
tan, en principio.
Qasset ofreció estudiarlo, y resolver conve­
nientemente*
I Esta casa scaba de completar su muy extenso y | . , A ilw io a
variado surtido en lanas para caballeros, últimas |  Ei hijo de Luque sigue mejorando, 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado! También continúa la mejoría que se Iniciara 
su nombre, x |  ayer en Cóbián.
Vicuñas, jergas y armi^res desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa; negra y co’or, dril puro hilo pa­
ra «abaíler os. '
Extenso surtido en crespones Liberty y mssa- 
iina estampada; propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
 ̂ Velos déblonda, biantilla, encaje y seda, con
 ̂Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. ^ ”’*** *̂ * i n  c
Otamáiten colores novedad para vestidos de . ^ Qecf-
señora, corte sastre; i
Sección dé algodones, céfiros para vestidos y I C o m i s i o n a d o s
Sapa«eae que hoy habrSnllegadoloa coml-
e« n  novedad en corsé; forma tuvo Directorio,| Pre»é«‘««Me'  ̂oficialmente ai ministro, acompañados dsl em- 
i bajador, quien presentará á los comisionados 
I españoles.
I Créese que se pondrán de acuerdo para em- 
[ pezar lóŝ  trabajo», quizás el próximo lune»; - 
I H u e l g a  d e  h u l l e r o s
i De Inglaterra nada se sabe, pero supónese 
[ que habrá estallado la huelga, 
i Las últimas noticias de uuestro embajador 
I son pesimistas.I V i s i t a
f El alcalde y la comisión venida de Salaman­
ca, presláiéndÓ Pérez de la Oliva, visitaron á 
Rodrfgañcz para Interesarle en el centenario 
de la batalla de Araplies.
R e c a u d a c i ó n
La recaudación ha aumentado en 799.717
A n im a c ió n  y  o o m e n ía r ia a
A primera hora, en los pasillos deLCongr6‘ 
80 habla bastante animación.
Seguían los cbmentarlos sobro el> debate de 
ayer, siendo todos favorables á Jimeno.
I n te r p e la c ió n
Mañana explanará^ Besada sû  anunciada ln< 
térpeiaclórr.
G ra v e d a d
La madre del señor Ruiz Jiménez se halla 
gravísima.
E x c e p c ió n  ~
El Ayuntamiento ha recibido una comunica­
ción del Gobierno civil, advlrtlendp que debe 
exceptuarse de subasta^ el carácter provisional 
del arbitrio sobre pesas y medidas.
; V is ita --
Los senadores y diputados por Jaén '•visita­
ron á Canaléjas, para pedirle que se conceda 
un crédito con destino al centenario dé la bá- 
taila dé las Navas.
El Gcblerno no se opondrá á la conceslÓn-sl 
existe acuerdo entre todos los elementos par­
lamentarlos.
P o n e n c i a
La ponencia que entiende en la cuestión de 
Canarias, permanec!ó|tres horas réunldui
Al salir dijeron que habían estudiado diver­
sos puntos reférehtes á la autonomía insular, y 
particulares correspondientes á pairceteraa, én- 
senñanza etc. ,
Acércánse á uña fórmúla, pero no está Ulti­
mada, porque la comisión, parlamentaria tiene 
que estudiar los criterios dívfalonistaa y antl- 
divlslbnatlos, para armonizarlos.
ft.es if c p u b lic s n o s
Se han reunido los republicanos para cam- 
blarJmpreslones sobre el debate económ’co 
que planteará mañana Besada.
I Acordaron que en nombre de la minorjía In 
tarvangan Rodés y José Zuíueta.
f e |« ^ c i c Í 0 s V  ■.
En los ejercicios para e i Ingréso en la Judl 
catura, e! trlbenal llañió hasta el húmero IB, 
presentándose seis.
Fueron aprobados Francisco Baena Fernán­
dez, Alejandro López Cásjiró, Honorato Dérl- 
món y Luis Vecas Sahdino.
SENADO
vención en el caso de Ortega Gasset, cuando |  —Coméntanse favorablemente las recompen-i 
se le concedió la cátedra dé la Escuela supe<|saa últimamente concedidas.
G c c t i c n c t t
I La comisión de Navalperal gestiona del Co- 
I misarlo de turismo y diputados por Avila que 
i  apoyen el proyecto que fomenta dicho sport ó 
j  la sierra de Qredos.
1;^ R e c e p c i ó n
I En el ministerio de Estado celebróse la pl- 
rlódlca recepción diplomática, asistiendo todos
liHicii le li tarie
H® 'Pr& w im G lm -  ■:
Comienza la sesión ó la hora de costumbre, 
bajo la presidencia de López Muñoz.
En el banco azul toma asiento, el ministro de 
Hacienda.
Se formulan varios ruegos y preguntas,
Peyrolón pide á Rodrlgsñsz adtos análogos 
á los enviados por Gasset, referentes á ios 
sindicatos agrícolas.
También encarece á Luque traiga á la cánua' 
ra el expediente sobre levantamiento de em­
bargo de los bienes de Ferrer.
Rodriga hez ofrece hacerlo asi,
Se entra en la orden del día.
Vétase, definitivamente, el crédito de diez y 
seis millones con destino á carreteras.
Se procede a! sorteo de secciones,
Y se levanta la sesión.
rlor del magisterio, no obstante ser catedrátí 
CD de la Universidad central.
Habéis, pretendido, formar una aureola de 
despr^lglp á mi partido y quiero salir á su de­
fensa.
Estoy tranquilo; repartí los cargos entre 
legitimas peticiones, sin mirar nunca nt nom­
bres ni filiación política.
(Se prorroga la sesión).
Explícala Inversión de las distintas consig­
naciones y termina diciendo que estas campa­
ñas no duelen mas que á la nación.
RECTIFICACIONES
Jimeno rectifica, manifestando que respecto 
á la elección de obras para, las bibliotecas se 
limitó á guiarse por lo que acordara el cuerpo 
de archiveros,,
Defiéndese de los cargos que se íe hacen por 
el nóhihramlento de varios catedráticos.. l
Sllló rectifica, é Insiste en que el minktro no 
ha rebatido los carg'ós,
Dícele á Burell que nada va contra é!, pue» 
no ha administrado el pieffupuesto de 1911;
Repite su argumentación respecto á los li­
bros de lasblbiloiecas.
Interviene Miró.
(La cámara está muy desánlmada, y los po­
cos diputadoe que se cuenten, charlan).
El orador se enfada, y dice: A pesar de que 
disguste á la cámara mis palabras quedarán 
en el Diario de Beslones, y  luego se enterará 
el pueble que pega, del proceder de.: conserva­
dores, y libéreles en las cúéstlones de ense- 
ñanzaí-
Asegura que de este debate quienes han sa­
lido ganando son los republicanos.
(Sitló,.8e. acerca al banco aztú y Jimeno le 
entrege un papel^ después cambian algunas pa- 
laqras y se désplden. estréchándosélas manos 
con mucha cordialidad.)
Continúa Miró, lamentjindoEe de que los dlv 
putados traten las cúéstlones dê  la ensebanza 
sin interés alguno.
Jimeno dice rque dentro de pocos días se 
pondrá á su dliposlcién.
Queda terminada la Interpelación.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Barbier llama la atención del Gobierno sobre 
los peligros que irrogaría á España la huelga 
hullera fié Inglaterra.
Eti parecidos términos »e expresan Alas Pu- 
marlno y Suárez inelán.
Este último pide que se surtan nuestros bar­
cos de carbones del país.
También solicita que se rebajen las tarifas
CONDRESO
SÍLI(>
Rectifica Siííó, felicitando al ministro por su 
elocuente discurso; pero $, S.— sñsdé —ha 
contestado á particulares que radie mencfo-
Ttárñ,
Aquí no hablamos de principios; se trató de 
cargos concretos, y á esto debió responder
D e  V a l e n c i a
Se espera que toque en el puerto la {escua­
dra Inglesa del Mediterráneo, que realiza ma­
niobras.
En la estación de Taraco el tren arrolló á] 
dos obreros, los cuales recibieron graves he^ 
ridas.
D e A l c i n a
En el cinematógrafo de esta localidad debu­
taba una artista que exhibía una serpiente 
boa. i
Ei esposo se dispuso á realizar los preparati­
vos paraque funcionara un aparato eléctrico con I 
el que Iluminaba los trabajos de su cónyuge, y | 
al meterse en la concha, qqedó eiéctrocutader.
Acudieron ̂ algunos á auxiliarle, pero Inútil­
mente, pues eran despedidos á gran distancia, 
apeinas tocaban el cadáver. r
Cuando el público se enteró de lo que ocu­
rría, cundió el pánico, que hubo de áumentaral 
correr la voz de que se había escapado la ser­
piente.
La alarma fué Indescriptible al cortar la co­
rriente y quedar el salón á oscuras.
Menudearon los pisotones, magullamiento» y 
gritos desgarradores, registrándose numerosos 
accidentes.
Bastantes personas resuitarqn fuertemente 
contúslonadas.
Las puertas del teatro fueron arrancadas de 
cuajo.
Al lado del cadáver daba lastimeros aullidos 
un perrito, propiedad del muértó.
A la esposa se la llevaron al cuarto, para 
evitar que se enterara de la muerte de su ma­
rido. De Madrid
2 Marzo 1912.
D e f u i i ^ i ó n
: Ha fallecido el académico de la lengua y au­
tor dremátlcoi don JuanJósé Herrans, conde 
de Reperaz, férvlenté partidario de la restau­
ración.
Juntamente con otros amigos, decididos al- 
fonslhos; borró el famoso letrero^ de la fachada 
del ministerio de Hacienda «cayó para siempre 
la raza espúrea de los Borbones».
Figuró en el partido conservador.
B o l s a  d e  l l la d i* iil
Dfa29j Día 1
litid» to
Precio de hoy en Málágo 
(Note dei Banco HIspano-^Amerleano)
Cotkación de compre."'
Onzas 1 1 1 1 d1 1 10875
Alfonsina!. e1 >1 i 0 1 m ‘&3
Isabelfnas ■ í ia1 1 1 1 109*60
Franco!. . i 0 ÍM1 ai , • 108*60
LIbraa i , 1 1 31 1 9 27*20
Marcos . • 1 1 , 1 p 132*50
Liras, , i 9 9 i 0 0 107*50
Reía i , , 1 i . 1 B 5*15
Dolíais 1 . ’B''9 0 1 • 0 5*50
Hipotecarlo...
I » »Hispano-AmerIcano
( » » Español de Crédito
I » de la C.^ A.f'Tabacos...




París á la vista..... .:......... .
Londres á la vista.....................
U ltim os despachos

















Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortlzabje..............
ferrovlfirlas y marítimas para los transportes [ ¿ ^ d S a f & t^
de carbones „  n^pnrim»' Acefohés Banco delEspaña.Canalejas dice que el Gobierno se preocupa -- -
:del asunto.
ORDEN DEL DIA 
Se entra en la orden, del día.
AprUébanse, aln discusión, los dictámenes de 
la comisión de suplicatorios, denegando los 
dos pe lldós contra Vázquez Mella.
Se toman en consideración varias pfoposl- 
cíon68 de ley*
Reanúdase el debate sobre el dictámen rela­
tivo al Banco agrario.
Zulueta se duele de las condiciones en que 
Va á contestar al discurso de Impugnación del 
vizconde de
rx ^ , , , , , Protesta de que se diga que el proyecto sea
Da principio la aesjón á tres y cuarenta y f un negocio lucrativo; se trata de la creación
cinco minutos, presidiendo Romunones. |  áe una entidad benéfica para tos agricultores.
Toman asiento en el banco azul los señores \ Hace historia de la fundación del Banco.  ̂ridádés.cuerpo consular y significadas per 
v^analejas. Barroso y Jimeno. . | Canalejas declara que ên momento oportuno sonalidades, correspondiendo al banquete
el Gobierno expondrá eu opli^én. que le ofrecieran al regresar á Barcelona.
I & n t a  d r p r o t e > n  á la Infancia ha 
Barroso contesta al ruego que días pasados acordado mostrarse parte en la causa,iwm-
________ íé dirigiera Qaray, sobre nombramientos de brando abogado al diputado don Jaime Car-
S. §. ’ ¿el egados de sanidad.. (ner.
Sincerábase el señor Jimeno de la qcusaclón Qaray da nuevos detalles. I En el teatro del Tívoll se ha celebrado
de desplífarrador, diciendo que el presupuesto Serrano pide datos sobre las multas Impues- yjjg fundón en honor de Teresita Guitart.
‘ tas á las compañías de los ferrocarriles.
Gasset ofrece traerlos.
Se procede al sórteo'de las secciones.
Y se levanta la sesión.
O fieialeé ^e e s ta d ia tied
Ha sido aprobado en los dos primeros eje«- 
clclos de oposiciones al Cuéfpó ae oficiales > 
de éstádlstlGa, el éstúdlosQ |pvén jnalague-^ 
ño .don Manuel Naranjo Bueno, 
i Sea enhorabuena.
^  Viairn
Una comisión déla Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos, compuesta 
de su presidente don Ricardo Albert y de los 
socios don Antonio de Burgos Maesso y don 
Luis Barceló de Torres, cumplimentando re­
solución adoptada en junta generaíj visitó 
ayer tarde á don Carlos J. Krauel y don 
Eugenio Xlméhez Pastor para comunicarles él 
acuerdo de .colocar los retratos de dichos séi< 
ñores en el salón de actos de la citada Aso-> 
elación como testimonio de gratitud por los ser­
vicios que han prestado á la misma.
E tecéionea
El gobernador civil ha señalado la fecha def 
17 del Corriente mes para las elecciones mú- 
ñlcipales dé Bénálaüiría.
Para las de diputado provincial, vacante por 
faUeclmlento de dpn José, Aparicio Vázquez, 
en ei distrito de Ronda Camplilos, que han de 
tener lugar el. próximo día diez, se Indica como 
cmiididato ministerial al señor don Joaquín de 
los Riscos.
E e  l& e lU ld
En el vapor Correo Vioenie PacholW^gaxon 
ayer, procedentes de MellUai diez y nueve ofi­
ciales, trece sargentos y ochocientos setenta y 
nueve soldados, pertenecientes á los diversos 
cuerpos del ejército de operaciones.
A ceites
" Entrada en el dla> de ayer, 1467 pellejos, 
101.^0 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 975 pesetas los 
11 1|2 kilos.
Jfunta p r o v in c ia l d e l Censo
Para proceder á la proclamación de candida­
tos en la elección parcial de un diputado pro­
vincial por el distrito de Ronda-Campillos, ce­
lebrará sesión la Junta provincial del Censo 
electoral mañana sábado á las ocho en el local 
de la Audiencia.
M erido
Manuel Cortés Ruíz, de 15 años domiciliado 
Trinidad 115, recibió ayer asistencia médica en 
lá casa de socorro del distrito de Santo Domin­
go, de una herida contusa de tres centímetros
de 19U no era delbido á él; y aun cuando esto 
es cierto, el ministro olvida que yo me refería 
á la Inversión desfondos.
Recoge luego las afirmaciones que hiciera
l.° Marzo |9>2,
D a  B a p c e l jp n a
La colonia francesa ha eb̂ larĵ O unp, 8U8(jríp- l 
clon pare ofrecer un aerópianó al ejército de 
8U nación. -péáétas.
K *í las. La cuenta corriente oro, se eleva á pesetas
Jico v»i ^®^a fabrica de sederías de Fran- 36.092,874: y plata, 35 403.782. cisco VllIanUeVa. I
La nave céntral del edificio se derrumbó por j „  . w « c a n i a a
completo. !■ En el actual escalafón de Hacienda existen
No ocurrieron desgracias personales, pero. ^Sl iesaptes. ^
las pérdidas soa impotiántés. ' '   ̂ |  D e  a v i a c i ó n
D e  C a r t a g e n a  I Kinderlan cumplimentó al rey, manifestán
Henresllzado pruebas los torpederos iW/we- ' í*?*® haber recibido cinco aeroplanos de 
/•o ^ y  Y « '/7zeroS,conbuenéxk I S r S V k S t o r ®  aeródromo d e |^^^
Jimeno, que le acusó de haber favorecido á tas 1 
electorés, de haber xréádo nuevos cargos y de 
haber aumentado los sueldos, y se defiende 
diciendo que si favoreció la región de Valla- 
dolid con el establecimiento de la Escuela de 
Comercio, fué por atender á una Imperiosa ne­
cesidad.
Respecto á la creación de plazas y aumen­
tos de sueldos, también obedecieron á urgen­
cias.
Justifica sus aseveraciones diciendo qiie no 
sería su obra tan censurable, cuando los libera­
les que le sucedieron no acordaron suprimir 
nada, sino que aumentaron unas y otras pródí • 
gemente.
(Burell pide la palabra).
Alude á la Escuela superlor'del magisterio 
y dice que no tiene inconveniente en reconocer 
ó Jimeno el mérito de haber sido el iniciador; 
pero—añade—yO acusaba á S. S. de haber 
desnaturalizado esa Escuela, y tal csrgo, como 
otros muchos, fué pasado por alto.
Extrañábase el señor Jimeno de que noso­
tros censuráramos la compra del fonógrafo y
l'-lcinematógrafo, é Insinúa que tal vez desooná 
f cléramos su aplicación á la enseñanza de Idlo
i Nosotros no la desconocemos, pero aún co-Da V a la n a ia  l ¡)on Alfonso prometió verlos.f s tx a  ̂ u a
S s K S d o s  conducIendol^Esta prlmovera serán destinados algunos
Carbó. en represen.J * D e f u n c ió n
waón de Echagúe, que está acatarrado. |  oi Ac. hfiSb desarrollaron escenas conmovedoras. ® Ha fallecido en Valencia el general de bri
Todos regresan sanos, gruesos, de buen co­lor y contentos.
. Por la mañana llegó el contingente de solda­
dos de la quinta región.
En el Grao se les sirvió una paella y luego 
embarcaron en el Lázaro^ que zarpó seguida 
mente para Melilla. h k u»
ran en una época en que nluguna falta hacían.
Habla de la Escuela del hogar, Insistiendo en 
sus manifestaciones anteriores, y alude des­
pués á la enseñanza de Industrias mecánicas 
en el hogar, declarando que no conoce tales in­
dustrias.
Aduce datos científicos para censurar el 
Se han reunido los accionistas de la T&baca-|pian de estos estudios, y ocúpase de los elo
gada don Ramóií Arríete Piásencla. 
V a l o r e s  d a  l a  T a b a c a l e r a
lera, y ante la bsja de las cotizaciones, que es- F gios que Jimeno tributó ó la gestión de los II- 
timan Inmotivada, acordaron Insistir cerca del beraies y de Romanones.
■( ministro de Hacienda para que se reprima el 1 Estimo que aquello fué extemporáneo, por-
Fuerbn despedidos por les autoridades y ____ - ________ — ____ f que yo solo me referí á la gestión'liberal de
enorme gentío, *
M á s  d e  B a r c e l o n a
Ha enfermado el juez Instructor de las dili­
gencias del secuestro, sustituyéndole eí suplen­
te, señor Camín.
Se ha denunciado el juez que día» pasados 
mé vista la secuestradora en la barriada de 
Grao, llevando un cesto mal bllenté.
A preguiiítas que se la hicieran dijo que con­
tera carnaza, y que iba á tirarla á la acequia.
En su domicilio se encontraron listas con las 
Iniciales de las calles céntricas,
El alcalde de la cárcel ha pedido fuerzas 
para cuando lleven presa á la secuestradora, 
pues el gentío la espera en actitud hostil.
1.® Marzo 1912.
E n  P a l a c i o
Jimeno, aunque sigue delicado, despachó es­
ta meñana con el rey.
E l ( P r e s i d e n t e
Canalejas recibió á los periodistas, y en la 
conversación hubo de comentar la InteiDela 
clón de Sílló.
DeclaÜqne tanta energía para censurar y 
luego, quedar en ridículo, es Inexplicable.
La gente se va cansando ya de que se ha­
gan acusaciones, que á la postre quedan com
a Creese que alguno de los accionistas dirigirá 1911,
* una pregunta á Rodrfgañez sobre el asunto, en | Muchos de los cargos que formulé, quedaron
el Congreso. f Incontestados, y nada dijo el ministro déla
P r o y e c t o  t Escuela de Cádiz ni de la Inversión que se die*
Parece decidido que á fin de mes llevará el ra á la cantidad consignada para inspección de 
Gobierno á las Cortes el proyecto de manco- la enseñanza.
munidades, |  Habla después de la lista de libros adquiridos
Los catalanes confian en las promesas de para las bibliotecas.
Canalejas, afirmando que de cumplirlas, repor-1 Lee diversas cifras, y no obstante el des- 
taría ventajas ó la or^nlzaclóñ y crecimiento cuento de que se vana^brlaba el ministro, la
; suma de las obras adquiridas, deduciendo el 
descuento, Importaba lo mismo que si dicho 
(descuento lío se hubiera verificado.
I BURELL
I Interviene Burell y dice que se levanta á ha 
f blar para hacerse responsable de sus actos, 
r  Hsbré sido ministro sin merecimientos, pero 
f no sin dignidad
Trata del ncmbramlento de Individuos para 
i las comisiones encargadas de redactar minorías 
! de los trabajos, y pone de manifiesto losabu 
sos que se cometían, pues Incluso cobraban ai
si es
' dei partido liberal de Barcelonat I El peso del debate lo llevaría Cambó,
 ̂diputado para aquella época.
JcrScii«(
’jDo Jl/Imérid \
1.^ Marzo I0]2i 
J o r n a d a  p e g i a
A primeros de Junio empezará la jornada re- _
gla en la Granja, y á fin de Julio se verificará señores que hi% n  muerto 
el trasladó á San Sebastián, por ser la fecha . Su misión se redujFá encomendar 
en que comienza la temporada de regatas en 
dicho puerto y en los de Santander y Bilbao.
Los reyes no Irán al extranjero.
R e g a t a s
Para las regatas de la Federación interna­
cional que se verificarán en Klel, don Alfonso 
enviará barcos, ppr más que el no puede Ir.
.  r dichos 
trabajos á gente de reconocida competencia.
Justifica su gestión en cuanto al nombra­
miento de un catedrático é inspectores de Ins­
trucción pública, como colaboradores en su 
obra, para llevar la Instrucción á los moldes 
y orientaciones de su partido.
Alaba calurosamente á Solaona y á todos los 
Inspectores de enseñanza, y explica su Inter*
lelanm fe wm fen
Del Extranjero
2 Marzo 1912. 
D e  l . o n i l r e a
Los telegramas de Pekín quitan Importancia 
al movimiento nanahtta contra e] presidente.
—Los mineros han declarado la huelga ge­
neral, siendo inminente el paro en todos los 
centros fabriles del reino unido.
El comercio sufrirá graves perjuicios, como 
también algunas fábricas extranjeras qae se 
surtían de carbón de las minas de Inglaterra.
El Gobierno agotará los medios persuasivos, 
y si no obtiene éxito, recurrirá á la concentra­
ción de la fuerza pública, restableciendo la 
normalidad en las minas por medio del ejército;
Los obreros se muestran Irritadísimos por 
el fracaso ante la oposición que merecieran to­
das las fórmulas de arreglo propuesta por el 
Gobierno,
Tampoco se avienen los patronos.
El Gabinete proyecta la nacionalización de 
todas las minas, á lo que se opondrán los huel*
SI el conflicto se prolonga más de una sema* 
na, se paralizará el tráfico.
D a  M a n c h e e t e i *
Mañana se cerrarán cien fábricas algodone­
ras.
Pare la semana próxima calcúlase que esta­
rán sin trabajo dos millones de obreros.
Dt Provincias
2 Marzo 1912. 
D e  B a i* o e lo n a
Ante el fiscal de la Audiencia y el juez Inte­
rino, celebróse un careo entre la secuestrado­
ra y su supuesto amante, Salvador Saques.
Ignórase e| resultado de la diligencia, pues 
el juez ordenó que nadie se acercara á loa pa­
sillos próximos al despacho.
Antes de entrar, sufrió la secuestradora un 
vahído.
El padre fué trasladado á la cárcel.
D e  S a n l ú c a p
Por efecto de diferencias entre los obreros 
viticultores y el patrono Domingo Rto, los 
primeros se negaron á trabajar en las viñas.
En la reunión que celebraran, acordóse el 
paro general desde el día siete.
Be Melilla
A primera hora de esta mañana marchó el 
general Ramos Ras el Medua.
Alzpuru recibió aviso de que saliera para 
Tlsageti.
—Los generales Aldave, Jordana, Arfzón, 
Alzpuru y el Intendente Gutiérrez presenciaron 
ayer tarde ei embarque de los licenciados, dán­
dose muchos vivas.
i  La banda del regimiento de Africa amenizó 
el acto,
—Pronto quedará terminado el ferrocarril de 
Nador á Zeluán.
—Las fortificaciones definitivas de Arrult 
adelantan mucho.
De Bapoelona ____  _  ...................
El cónsul general de la Argentina ha ob-f de extensiu.’i en la manó derecha, que se causó 
sequlado con una fiesta intima á las auto- en su domicilio.
C a íd a
La dló ayer el niño de 3 años, Rafael Fernan­
dez Altacha, en su domicilio don Iñigo 41, cau­
sándose una herida contusa de* un cehtímstro 
en la reglón mentonlanai 
Fué asistido de primera Intención en íe casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
C a s u a l
El anciano de 64 años Manuel Ramos Sinos, 
fué ayer curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, de una distinción de la articula­
ción radio carpiana derecha, que se produjo ac­
cidentalmente en su domicilio, Agustín Parejo 
10, donde pasó después de asistido.
A c c id e n ta l
De una herida contusa de cuatro centímetros 
de extensión en la reglón temar Izquierda, re­
cibió ayer los auxilios de la ciencia en la casa 
de socorro del distrito de la Merced José Pa­
lacio Zavala, de 22 años, y residente en la ca­
lle Alta 102, donde fué conducido después de 
asistido.
A n c ia n o  le s io n a d o
En el lugar, denominado «PUai* de Mayor- 
quíD», término de CampantlláSi se causó una 
fuerte contusión con erosión en la región torá- 
xlca el anciano de 60 años, Francisco Moreno 
García. En una diabla fué conducido á Málaga, 
curándolo en íá casa municipal de socorro de 
lá ¿WMarIblancli
V ia je r o s
En ios hoteles que á continuación se expre­
san se hospedaron los siguientes: *
Colón.^^Don Fránclseo'Miranda,don Manuel 
NarVaéz^doh Andrés Garrido y don Juan Se- 
rráíioi. * - i».
Álhalinbra;—Dbn juán Palíarés, don Casto 
Qonzilez, doña Inés Serrano é hija y don An­
tonio Ramd» Pacheco.
Británica.—Don Manuel Santiago, don José 
Mlllán, doíi jósé Salgado y don Vicente de la 
Fúenté.
ingié».—Don Julio González, don Rodolfo 
Egütd] y don Joaquin^de ja Concha. ,
C a sa  d e  s o c o r r o
Resúmen de,, los servidos prestados en ̂ la 
cásB de socorro del distrito da la Merced, du­
rante el mes de Febrero de 1912:
Vacunados, 71; asistencias urgentes; 43; cu­
rados de 1.* Intención, 99; Idem de 2.^, 4; con­
sulta pública, 364; asistidos en sus domicilios, 
222; curaciones practicadas en la casa de so­
corro, 619; total, 1452.
S u b a s ta s  d e  a r b i t r io s  
Leemos en El Radical^ de Almería:
«Con las formalidades acostumbradas, se 
procedió ayer á la apertura de los pliegos que 
se habían presentado para optar al arriendo 
del Impuesto sobre el Inquilinato.
Los pliegos leídos fueron los siguientes: don, 
Manuel Parodl Carrero, uno, por valor de 
tenta y cinco mil nnapesetas y qXxo^qxXví 
suma de ochenta mil ana pesetas.
Don Santiago Garda Sánchez, otro por va­
lor de setenta y ocho mil ana pesetas.
Le fué adjudicada provisionalmente al señor 
Parodl en la cantidad de ochenta mil una pe­
setas.
A las once de la mañana de hoy tendrá lu­
gar, en el salón de actos del Ayuntamiento, la 
subasta del arbitrio sobre bebidas espirituosas, 
espumosas y alcoholes, bajo el tipo de treinta 
/n/Z pesetas.»
T r e n  d e  l u jo
El nuevo tren de lujo entre Madrid y Sevi­
lla, compuesto exclusivamente de cochea-ca­
mas y de un coche-restaurant que sólo circula­
rá entre Madrid y Alcázar y entre Córdoba y 
Sevilla, saldrá diariamente de Madrid desde 
el 1.* de Marzo, á las 22,40 horas, para llegar 
á Córdoba ó las siete horas y á Sevilla á las 
9,40 horas. En dirección contraria saldrá tam­
bién diariamente de Sevilla á las 19,25 horas, 
y de Córdoba á las 22 horas, llegando á Ma­
drid á las ocho horas.
AI entrar esta acompañada de su familia 
fué ovacionada por el público.
Cuando se presentó en el escenario, la 
ovacionaron de nuevo.
Las señoras la abrazaban.
D e  P e k i n
La lucha entre las tropas leales y rebeldes, 
duró toda la noche.
Diez rebeldes fueron ejecutados.
D e  B i í é a o s  R i p e é
Dicen de Asunción que el presldénte de lá 
república fué hecho prislóhero, obllgándotés 
los rbbéldes á dimitir.
I n a i i g i i P a ó l ó n  <
Se ha inaugurado el Casino liberal del dis­
trito del Centro, con gran concurrénda...  ^
Hablaron el coáde de Santa 'Engráda, Ruíz 
Jiménez, Francos Rodríguez, Cañálejas,' Vln-̂  
centl y Romanones.
Este repitió sus juicio» * sobre el. Jundonav 
nilento y creadóii ^etós partidos, lo» cualds
deben órgánlzatse desdé él .
Dijo qué til liberal existe por amor á líber- 
tady á las clases medias.
Canalejas afirma que Romáñoñéa se halla es-, 
trechamente unido á él y que el parflde liberal 
no se someterá á las Imposiciones de los repu­
blicanos, ni sufrirá la tutela de los conservado­
res, á los que ataca duraménté.
Alude á la cqmpaña que jiacen en el Congre­
so, y asegura que á pésar de las acometidas de 
unos y otros, los liberales estarán en el poder 
todo el tiempo que duren estas'cortes.
.̂ Refirióse á. las negodadones. y guerra del 
Rlff, heredadas de los conservadores, estiman­
do quti! nc hry más remedio que continuarlas y 
velar por el decoro nacional.
'■™™IAALÍGÍÍÁ
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
d e — •
CJrniATH Ú M ARTIXEX,
Servido por cubierto y á la lista, 
Mspecialidad en vinos de los Morttei 
I 3 |  H a P Í n  G a p o fa g  18 '
Axencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
i les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
I Martin Rodríguez, establecimiento de comestibles 
jen calle Ordóñea número 2 (Frente al **̂í oyode 
! Esparteros.)
Ipas ia Lanjarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especíales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la m^or agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
csrestimulanta.
Es un perservatlvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
ténico reconstituyente.
Gura las enfermedades del estómago, producl'
ES por abuso del tabaco; es el mejor auziliar pa 
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
usándola ocho días á pasto, desa >rece la ii 
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
lÉI
Üi5a vez en Madrid podrá continuarse ervia* 
]e, 8i es con destino á la parte de irún, en el 
tren rápido que sale de la estación del Norte á 
las 9,15 horas, y á la cual puede llegarse có° 
modamentey con toda rapidez iitliizando el 
servicio ds coches de plaza y el establecido 
por la Sociedad Anónima de Omnibus; y sí es 
con dirección & Barcelona, sirviéndose del tren 
rápido que sale de la misma, estación ds Ato­
cha á las 8,50 horas.
C o n v a o a to r i t t
Se ruega S iodos los señores, socios del Cen­
tro Instructivo Republicano del 4.^ Distrito, 
concurran á la Junta general ordinaria, que 
mañana domfago celebrará dicho organismo, 
en su local soda!, Huerto del Conde 20, á las 
ocho y media de la noche, para tratar de as’Tr 
toa de verdadero Interés, [rogando [á puntual 
S8lrtencta.-E! Secretarlo, .fea»
^ V aü ffiiám .w »  » I daematogrUlca. AdemiaríabeJ
Y 881 me en etecto, pues al acercarse una pare- de DI Imer ordenja de Seguridad y et cabo dé serenos Moyano, 
escurrieron el bulto, viendo el pleito mal parado^
J fp f^ u u e ié n
falleció en esta capital !a respetable seño­
ra doña Francisca Penalva Martin, vindá de Fia* 
queri
Eüviámós nuestro pésame á la distinguida fa* milla doliente.
A  S e ^ U ia
Má marceado á Sevilla el apreclable joven doft JUiUB Marnii v Lear.
Sitan López, 
t i ú s e á r r e r o s  
/•/i dc cw[ro% E l Tríuú-
í ? '  «o*̂**® del 29 del pasado,
a.ordó air|g!rae solo y .exclusivamente á varias 
fcasas particulares y obréras en vista de la explo- 
tâ clón que ejercen con los Individuos que en di­
chas casas prestan sus servicios, remitiéndoles 
«na cómunícadón Interesando de dichos patronos 
^üe, cumplan con el compromiso contraído cbh 
nuestra entidad y respeten la base del contrato 
del trabajo, en el cual se consigna que el jornal 
del carrero hd de ser de tres pesetas.
A este efecto se ofició primeramente á don Fer-- 
nando Rodríjiuez, con el objeto Indicado, y dicho 
señor, en atenta comunicación, nos hace saber, 
que se halla dispuesto á abonar ó sus carreros el
jonial estipulado. 
Bn vi" ■— ista de esto, á fin de que no se nos pueda 
crear obstáculo y en evitación de perjuicios para 
ambas partes, no dudamos que las demás casas 
Imltirán le plausible conducta del señor Rodrí­
g u e z , Directiva.
I n t e n t o  d e  a tr a c o
Er. la calle de San Juan dos Individuos de los 
que sé dedican á apoderarse de lo ageno, intenta­
ron anoche atracar á un modesto empleado del 
Circulo Mercantil.
Sabedores los rateros Sé que dicho empleado 
slévaba encima una Importante cantidad, se acer­
caron áé! preguntándole dónde estaba el depó- 
alto de automóviles, y rogándole que tos acompa* 
ñara, pues como forasteros Ignoraban las cañes 
de Málaga.
El susodicho empleado, sospechando que algo
ítramuba, sé guareció en un establecimiento dese
la citada calle, á cuya puerti se situaron los rate­
ros, guardando la presa, que consideraban per-
. T iB atv 'o . | D e p v a i | t ^
Con tanto léxlto como la primera vez volvió 
anoche á representarse la preciosa opereta 
La Viuda alegite, <\\!i&\eL compañía UallUna ha 
cé de ün modo admirable.
io s Bpleuscm otorgados por el nunmroso pú­
blico que ya asiste á tas funciones de Cervao 
tea, A los artistas, fueron tan entusiastas como 
merecidos.
Estánoche se repltlrá la preciosa opereta 
r  Granatieriy que tan' extraordinario éxfto-al 
canzó cuando se estrenó.
T é a i p o  I f i t f i l  A z á
Muy favorecido del Público se yló apoche 
el teatro del Parque en las dos secciones.
L.OS prtlstas qup actúan fueron muy aplaudi­
dos, especla!me.pté Le<s Chimentis que tienen 
quB^repetir varias de las canciones de suré- 
pértptlp» ,
T ^ s t r o  Lm na
Ha sido arrendado esté coliseo para una tem 
porade ppr km éfenjiedos artistas Les Vi!le< 
fieurs íós cuales se dedlcarlp d el gé'
Pan pinchado, catalán, ____
bombón y bazo. Roscos de aguardíenti
ñero de varietés pi'eáéinitarido grandes ppveda- 
iOCMasén ésta.'des déscón
C i i i ^ P ^ c u s i i n i
Según teníamos anunciado, sé verificó ano­
che en esté salón, el estreno de la aubllmé pe­
lícula titulada; «La hija del ferrócarríí)», qué 
constituyó para dicho s  ̂lón un suceso más. El 
público se mostró muy ij^ntuslasmádo dpraunte 
su exhibición.
Hoy se exhibe per últ!m.a vez y recomenda' 
mos al público no -
@ s lé n  i lm v s i l iU N »
Loa hermanos Cátháirá c6ns 
dadés la gran atracePón d #  
la noche. Lós diflclíes y arriesgad 
qué ejecutan son pirémfádds
ove-
clanes, pues su iañór ^  ssñcóli
Pilar darcía, esta notébüísíhúí 
aires regionales, lio cesa dé el^ 
palmasv juáfá récompénsa é s u ' al 
La Preclosilfa, gustando 
metliiídoéé al pubfífcó en éí bolsíUói
EtCiiioieSl
munidades de ísbradoréx. .
-^QícttlSr del Odbferiío clVll;' anuñélando 
extravío de una cédula pémoUab '
. -rEdictb dél; atemde de Jím^a ds Libar, seña* 
lando los. periédOs seshada verificar la
ott vo'unt|Lla dpl pdmér trjl^mEtre del re-'
' parto de consumosr ' ”
-nCeitífícacfón dé la Junté municipal del Censo 
electoral, con la relación de los adjuntos, nombra­
dos para la elección j ^ i a l  de. imí diputado pro­
vincial que ha de eíécnfmié'el* om 10 de Marzo.
—Edictos deLalcildédi^ Odfés,’ anóndando la's 
subastas de los arbitrios municipales de pesas y 
-medidas, puestos púbUcofy mátodero.
«<1 -  Edicto del alcaldé dé SffclitTOria con una re- 
Jádónde los mozos^cómprehddos en el actual 
' alistamiento, cuyo pmrqderQ se ignora.
— Anuncio de la alcaídíá de Vfñuelá poniendo
i el delito de hurto á la ex[
el! De^íúez Instructor de la "e8ifrfnffahcí|i4V : - 
* riña, emplazando al proepsadq^por prófugo, José 'ic» 
Navárrété &h!cón. ^  " I* p
Del juez de primera instancia de Colmenar, lla­
mando á Rodrigo Gómez Laque, procesado por él 
delito de «tentado contra los frentes de la auto-
Det juéz de Instrucción de Ak^f, citando áDlen 
go Abad^rcki,pai;a que se pr-e^entoá prostar de­
claración ép Id causé q[ue se.Ie sigue por pstafa.
Del jui^ácio de Instrucción de Marbella, em- 
plazáñ^ a mateo Márlín Rósífo,; para qué cóm- 
parézca á'^decMrét en caüSa sobré falsedad ’y maf- 
versación. . . . . ’
-^Éyicto ■ del juez municipal de Cártama, po­







Tota!: 241 '50 oeietas.
Estado demost^^G de las irc 
el día 2;̂  su' peso en cansí y déí'
por todos epnqeptQS:
21 váetiéa» y '4 terneras, peac3J| 
gl»raq»f 351 ‘05 pe|etas. V. , _
Seiénar y 4527531 k a ¿ ig ^ g |^ |
cuentran de mánifieiito las i ístp  generales de ca­
en cónbcltñlento dél pdb ico que «e encuentrúfi delbezas de familia y cápáfcidadés, de todas las p^- 
manifiesto en sécretáríé, los repártimlentos del |  sonas que tienen detech^ á desempeñar eí oargo
Panadería altni r̂ioncp di» FMIi m  - W i i ir-r iíupueato de consumot de la primera y 8egundá|de jurados en el presente año. t'^aa^ip aimerieo$e ao f^l™UO-^|pLLEZ tarifa, para el corriente año. -  b -iC'édulasvdé noílflcadóa por apremios de sf-
ha-|gundográdo, varios.deudores del pósito
'ícíulsidón dé
malagueño, ofredéndole, en inméjórabjéi'cálida;^ Iía"eMMT«Ttn7íflVp"d7'nnw”n«fl f —División de los términos municipales de To­
las s íg S te s í^ ^  que el^ftborúj^ 4®.YegHa8,en seccioneg^para e! so
—Anuncio sacando á cqp,curso la . . 
varios artículos con destinó af Hospital miiu«...*
i co píeles, 6/25 pesetas.' ' 
Cebranzkdél Palo; tfOO '
! Total peso: 6.023 000 kiiój^afiiQS," 
1 Total déadeudq: 582‘52,
I n ’ t e - f f i e p e l i
francés rfi» fĜ  ®®nWóuyentes qi« hanirances, .aq Maorid,! de las respectivas juntas de asociado?.
¡ del Yen»..
S3fU 3Si- ¡SSStTtS SSSSTSS^ f,52S2í?
ca8Í da*Sfraymoíi^^^^^ . Del capitán juez instructor del batallón de caza-j
* ^ hi]ofi0i¿ I dores deCiudad Rodrigo, Lamando á Franciscoi
a  -  f Jiménez Gózar, para que se presente á declarar en i
S e rT lc io  á  dom icilio .^—T elélqÁ l', 4 0 6 1 el expediente ■ que se le sigue por falta de Incor-i 
fie®»* ’ J  1 porción áfilas. |
“"T , .— “■ '% £"— í^ P é l juez Instructor del regimiento dejMelilIa,
A  lo s  Qtlin^TOS Q6 jcitandqá Manuel Lobato Qalvez, procesado por i
' -^ i..
Je'Conejo, ón la  Calqía,
Rape y p! plato de pacíI sirven las sopas uw., -





En el Pasaje do Campo número 15, i|íhclpal !®̂ delito de falta de concentración. .
derec5?a, se ha establee! to una oficina patr.írhB-r Del comandante del tiózo de marinería de To-1 
cerse cargo de la formación de los expedientes de rrevieja, emplazando á Manuel Gil Mateo, para' 
afegatos, qae precisa presentar pare exceptuarse 4 q**® comparezca ó Ingresar por su turno en el ser- j 
tíel serv ciq  ̂ | Vicio de la Aj'madUi y declarar en causa; Instruida
■..'U- .k_,. ...........,í Itor su-falta de preséhtációft al ser llamado con ^
F a s t e l e r t a M ^ ^ H l e M  Tdioho objeto. j
Miguel Peña, exdusño de la Cantina Espáño’a. l-.D®* juez de primera Instancia del distrito de la
tiene el honor de poner 'en conocimiento oe sus f ̂ J®*"®̂ ®' llamando al procesado por robó; Antó*/
®”Î S08i que ha ábtortó un nuéío esia-imo Oa.prio 5o!is. _  j  , j , . >
bleclmlento dé pastelería,'coñfitéría y répóstqría f inrtr^cciún dtí distrito de la Mei^.
en la calle Compañía 26. ced citando á José Sánchez Tello, procesado po r' 
él delito de atentado y cóáccionés.
Del anterior juzgado, emplazando á José María 
Corderas de Alcázar, para que se presente á de-
Boieün Qjúdal
Del dial.*
, Exposición, y real decreto del mlnlstérloldé F< 
Vér tan valiosa joya ! mentó, reféréntés á la aplicación dé la ley dé -C<
• p b r m ' a H '
c m $ t ¡ p ^ d o s
f tEATRO gERVANtES:-Compafira de»Qpa«
.ra  italiana. ? ' v s-
I Función para hoy.
I A las ocho y media en Etuslo.
I La megnífíca opereta en tres actos «Los Qm » . 
Meros de Napoleóniü.
I Tertulia 1 peseta. Paraíso 75 céntimos.; ;
I TEATRO VITAL AZA.'—Temporada de'varie- 
' tés. Tros grandes secciones todas las noches, em­
pezando la primera Alas ocho y medía. I 
S Butaca, 075 pesetas.—Entrada general, Ó 20.
I BALON NOVEUAa^.-$ecciones e 
I y medí8,;r nueve 7 medkt 
I Dos né^eroa de varietés. .
i pmtgramRi^ peiitonias.
lirada geucral
10S:-Platsa, 2,60: preferesssia, 0,60̂  ^
es
i C»NBFASQUAUra.-(Stt<wda«ateAi.B«ta,.,
 ̂̂ aflos.Hass, próxime il Banco) Todas tas ñóch««
112 sSagsíífía-a« caadros, su m pasto'
por él delito de contrabando.
De! mismo juzgado, citando á
“ “M e f S  »  “ i" í® ALGODON f o r m a n . ,  OYS p t» . j
: derta dlllgenc!. « i 1« cu sa  ,ae  .a  taabuye por  ̂ |  " " K  Z  f i l Í T ¿  i
irtiKrrA i?m oatmui n  1 jí. ! domingos f  días fesílvi’s función fia tarde.DE VENTA EN FARMACIAS. Praclo de \ preferencia, 30 céntisuós. General 15.
&ÍS
■J
í’k hoi’; |g magfifr •
«n i
g esva ^ uta» matiUCe
preciosos fugaetes para; tos niños. 
mmmmmmmmmssr
I f l i a i  É  f a i f
' ; á r m n i n m ,
k plazos f
a m
UFinp su ii K iniH Nwm i EirniiiHr
Mütt 1906, Grand Prix
preiiss tt rirls, Iséé̂ . iiialas lifi. .iiirii f
■ p ía n m  d € s d §  y o o -  t ^ p m ^ r n to n t^  f  m w ú m i
Bsios y cataloííos. dirigirse'directamente á la.F. Ortk k  C«ss6
w-iWiawwraKisaa
M A N Z A N I L L A P A S A
fii S m- ^ E 3 b i i E o n r
¡ MEPRESENTANTEí
l i t o  h i to
U T R E R A
E S P E C | A L I ! D ; A D  DE L á  P A S A
Heiederos de Juan dejll4rgfiesa=SaaíucaLr de Barrameda
U  HEJOB T1NT0BA FROBEESIfA
■ . ■ E»
nUTUegau agnDsanWeata,̂  . . .  j nttî  tiiiirait caaat nt mas êvos
' e i ' » m b M » ' m b a a á k á t » j t  t é r im o é o  
a l r m l l i r o  é m  l a m t f é f
| A  F I b i  b e  Í l i * b  S Í V ! g S S £ S y f t f « S r ‘ ®“ *‘ '* ‘^
^ | l í  F i b b b ^  O p o
íi _  ̂ l e  ^  thBtoni ae ésa iíiá néeésidad do prepéctéión idgimÉ, ni tfq a im
p | 0 | l  D l k Á  d ito  lavarse el MbellA ni aniei ni toiptiéf de lá éplioadóiii apli- 
^  ^  ei^dáM toni im p i ^ n o  eeplUO) eotoo A féese t o n d o l^
L a  F l o p  d e  O p o  IW ^Il^ M t^ í te S t  fM ^pwltuñ!’
f ^ o p d e Q p e  S d ^ ^ r ' u é ’̂ iu to  tooSSSín ^
eoniemél Mlóv piatolSvo de sea negro d áaafafleial
ajolof depende de mSe 6 menos é l̂loiudmieB.
1  na E rian eb  « I a  f l n n  iDito dátbm def^ él MtoUó Ion toraosó, bué no es posible dlstia- 
p e B  J T  i v E ” n o  V P i 9  j|iito lo d e in a tac^ il raapU tod6n ie haoe^^^
In di ttotoraéo tán fAoll y óÓmoda, que ano solo sa 
í que,al so qideré^iaporto«s <«A* fntimaignora el artifioio»
__ Jaso  de esta agua ae éu«m y evitan las piaoeay oesa la eafde
del cabello y exalta sa ereedmienfo. y oomo cd oatollo adquiero n v ^  
ve vigor, naaeii eepá^tc oelvoe»
Bota agoa deben o s» ^  íiodai las porsonaa^ca deseen aoniewav ^  
m b ^ o  bermoso y M ambesa ssua.
■ 1̂  ̂ dnoO mlnatos de aplicada sAermlten-
I L A  ■ n n  y despfé-<mal olo^deba osarse e?Oie
■ Les personas de tempararaento berpá[fieo toben preolsameute asar esta ag 
mv su salad, y lograrfin tener lá cabeza saña y lirúpla oon sólo arfa ápliéáoida
iséán teñir el petopbéígaBelo bae dice e! prospecto qiijyjoompafia á la to
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA m/ s ÓtíL QUE PODIA üESOARSE.
Lb Ftop de Opó 
La Flop de Opo 
Le FfoP de Opo
iil
'si futra i" t í  f t - l ü-2 f F
vas
aa, al no qol< 
‘ eada oobo 
botella.
percudí.
días; 7 si 1
eren
tosé ó i^ |j j i 
De vento: prlnolpator p^rlteerfas y .droguqrlas de Espima y PortagaL 
Farmacia y Droguéría de la Bsíreík, ds Jbsé^Pélaez Bermúdez. calle trríjos, 81. al 92. Málaga.
€  J  i^  toí 'í





NO c a b e n












Mínimo esfuerzo en 
el 4:rat»sJo.
í
e e c o i i a o
¡édleos, para combatir enísrmidsides 
icos- afias aicerééioiibé)
. . ricas, fetidez del sííeáté,
íiadas m  varias exposiciones científicas, tienen. @1 pri»
®áE^g»'
B pastillas BONALD, prem.------------  .
vnegio to qriasBs fórraals» Infe-on te» Brimsrae qao sé Cenoeterto ds su clasá
2? y as ©strañlér®.
E l i x i r  a n t i b a d l s r  B o a a M
í*:¿í^ '̂''cerofoSlÍits BONALD — Msdip- 
rntineu asténico y entidiabético. To­
nifica y nutre ioV sistemas óseo muscular y 
nérvlóso, y lleva í  te sangré elemsníes ps-'
enriquecer el glóbtiío rojór ^
Frasco dé Acanthed granulada^ pesetee




Osábalo tes enfermedades del pecho. 
Túbercúloste Incipiente caíarros brbncg» 
eéúmdñicos, farlngo-faringeos, tefecetoi^s 
SHpatos, palúdicas, etc., etc.
Precio tol fraseó; ff pesetas
gn tes y Is toi asSoE’s de  Awee (arsts¡s Ooí-:í
r&í if),Madrid.
Aesba to recibir m  
i ánzetesico pura sacar tes 
sin dólor con sn éxIíQsdmirabte. i 
Se consfruyed déníaduras ! 
Pi-lmera dase, par® te peffecfs | 
«iéíicáóióÉ y prósasícteclén, S | 
oredoa convsnsiejiüloí, § 
Í6 esHpssta- y Ificg, per ei 1 
liáfi motomo sMemSí ; T  
Todas la* operpclones artteti- \ 
ese y  guirúrgtensiá.pícdos i^eif I 
rsdiicfáo». I
Se hace te extracción de mu.@-1 
im  y ralees site dolor, por trssR í 
é6|6tas.: . i
Mata nervio Or!«a|ai dé Bteie-- i 
co, paré quitar él dolor to r 
1a^éh éisfisé f̂etoíúb», S pesot®s1 
sifa. 1
'Ss'srrsglan. ioda:  ̂tea dsü?t̂ - ] 
torss IsE^lhlíís '"f'-'í-'í
etnístoatleiasíj,..-: ■ i
Pesa é domidíu I
¡N o  más enfermedades del estómago 
Tddés tes fuddiopes digestivas desaparecen en algunos días con el)
E l i Grezjx ir
I tónico dlge&tiVb. Es 1a pretoración digestivé más conocida éü todo 
I el mundo. Depóritq en todas las farmaciasc
i - C O L L I N  V C. \  P A R I S
ti BIfIti
I Está tnágnincá línea de vapores r
f SéTá flete corrido y cón cohdfcffúieñ_______________ .
Î todos Iqa to su Itinerario en él MeSitéttánéo, Már NégrO,ZÉteibari 
í Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-ZelsáBí^én 
’ combipación con los de la COMPAÑI A DE NAYEQAGI0NtWKTAIv«...J o í 
I dé Málaga eada 14 díat é«e«i los
LntofcomcTéiá^ te dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su représáhí&nte 
e^Má^ a ,  don PedtéGditoz Cháix, Jóseiía Ugáfté Bárríent^, nu-
" CAFE NERVINO ME^ÉBisir
dél Béotosr IBOB AX.X»S.=^%«»é#l^i^iírada
loresxto eahezft
ae curan láfaíl-
, . ...........  ...... -^Sé remiten por
correa á todas partes. , . /
La bOítéspsndenfcía, Catretás, Ú9, Midríá. En Mátega, l^mai 
da de A. Ptolonéo. ' : :
A EQUITATIVA DE LOS ESTÁDClS UílÜ^ÓS iSsuniliil Éte ii Élire li
h  I b  i s p r É É  l i  h  i f e f i t e é m
DIRECCION GENERAL PASA ÍSPAS4A
^  ̂ 4  y  6 .—Madéldj,
Segero drdínarlo de vida, con prima viteiieia ybeneficlos aeatói’ 
istos.=Segtaro ordinario de vida, con primas temperies y beaefh' 
dos acnmmadps.ssSesuro de vida dotal á cobrar á los 10. iS ó IK)i. . g  fi  i  t !  r  l  ̂i LO, 15 6 80
sños, con beneficios acu m u !a to á ;¿¿S ég aro to M T ^^ , éneo®' 
smto (sobre dos cabezas) een beneildos s93dmuIados*«ritetet to 
fSiíOS. * ; , . ■ : ■
Tll« Í8 f ik  ú m  ¿Si fliist ikssífii 9MÍ9(ÍIL:.;
soríeables, se p u ^ e 4  Ia vex que qonstilllitto
POLVOS NOÉL @^Gr9il D&rn A6idaIiar.fs$»=:KTnlnn¿ Rv*.
do por 
ficados que
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
8 u a v i» .a d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso para después del baño. El polvo NoUl evita que con!
Antojato Yimáú
la humedad y el frío sé agrieten las manos y cara. Uñlcó prevéhtí- j acreditada cesa efectúa toda«
vo. deioB sabañones. Usense siempre después to  lavarle. í fseiones da tes eléctrica, to timbres y
Esta acreditada casa efectúa tod  clase de iBstatedoBes fOpe* 
'1°®®*̂ ® sléctrica, deii bres y motores.
Ex’gid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos ’«*r**l® ,® j  éxtenso y ez|raordtear|p surtido 
qus pagáis má* caros. ^ ^  de alumbrado y calefacción eiéétñí




colocar lámparas oesoe la cantidad de veis pptoteéte
t3as3m!Bag¡mmm G^ndesé^stencteséti toda clase to lámparasj sobrmm^toTauialo. f  oífrajn, Fjagnra, O s r q m f h ^ ^ ^  ¥
3-ALAMPS-T39 tipografía de EL!SpgPÜLAR dóntédeí tdda dése ̂  i público, verifica instelacionarde timbres éb blqúili
